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Resumen del Proyecto de Graduación
El presente Proyecto de Graduación 
aborda el tema  de diseño editorial y 
multimedia para incentivar a mujeres 
víctimas de violencia a presentar la 
denuncia de su caso ante el Ministerio 
Público del área metropolitana de 
Guatemala, el cual tiene como objetivo 
principal fortalecer la comunicación a 
través del diseño editorial y multimedia 
para que se presenten denuncias de 
mujeres víctimas de violencia ante 
dicha institución.
La violencia contra la mujer es un 
problema silencionoso que afecta a la 
sociedad por completo, no distingue 
raza, cultura ni posición social.
La intervención del diseñador con el 
SUR\HFWR GH JUDGXDFLyQ LQÀXLUi QR
solo en la víctima sino también en 
instituciones relacionadas con el tema, 
impulsando en conjunto un cambio 
normativo o institucional, es decir 
que para disminuir dicha violencia es 
necesario el apoyo y continuidad en 
el mismo, para que en la población 
del área metropolitana sea notable el 
cambio positivo y contribuyan a reducir 
los números en las estadísticas a largo 
plazo.
Mediante el uso correcto de medios, 
se incentiva a las supervivientes y las 
actuales víctimas a que acudan a las 
instituciones, así mismo persuadir a 
los actores de que obtenga tratamiento 
y asuman las consecuencias de sus 
actos, de tal forma que sea funcional y 
efectiva para que el Ministerio Público 
pueda actuar ante el delito cometido.
Actualmente en Guatemala no existe 
el hábito de denunciar cuando se es 
víctima de cualquier tipo de delito. 
En el caso de las mujeres que sufren 
violencia, es imposible iniciar el proceso 
legal penal sin una denuncia, situación 
que se vive a diario en los distintos 
sectores del país, sin embargo las 
estadísticas obtenidas por el Ministerio 
Público según reporte de 2014, indican 
que los casos de violencia han ido 
aumentando con el transcurso de los 
años, ubicando a Guatemala como el 
departamento con el porcentaje más 
alto, siendo este de 26.6%.
El Ministerio Público actualmente 
cuenta con distintos servicios para la 
víctima de violencia contra la Mujer, sin 
embargo, el problema no se ha podido 
erradicar, denunciar al agresor  es una 
acción indispensable, que debe llevarse 
a cabo por medio de la víctima, ya que 
ante la falta de esta, las instituciones 
no pueden actuar ni brindarle el apoyo 
necesario a la víctima. 
Para la creación de este proyecto 
se utilizaron distintos métodos de 
investigación descriptivo, teórico 
y de observación, así como 
también fue necesario el método 
para conceptualización de ideas, 
metalinguistica; con el que se obtuvo 
como resultado el concepto de todas 
las piezas creadas para el mismo, 
“Ausencias que duelen, presencias 
que matan”.
Las víctimas  están sometidas a 
un círculo violento que se repite 
constantemente. Las víctimas no son 
agredidas todo el tiempo ni de la misma 
manera; las agresiones se repiten 
con mayor frecuencia e intensidad, 
aumentando el riesgo para la vida de 
la mujer. 
Los actos de violencia son tan 
recurrentes en su diario vivir, que ante 
sus ojos es un acto normal y natural, 
considerándolo correcto, y en algunos 
casos que lo merecen o como muestra 
de afecto.
(OSHU¿OGHODYtFWLPDVLHQGRPXMHUHVGH
18-34 años de edad del área metropolita 
de la clase trabajadora. Con familia de 
3-5 miembros, que han formado por 
matrimonio o unión de hecho. Es una 
mujer con temperamento melancólico, 
socialmente insegura, llena de 
contradicciones, deprimida, tiende 
optar por sentimientos de culpabilidad, 
mala imagen de sí misma, tiende a 
complacer a los demás, sospecha de 
las personas, se auto desaprueba, 
recuerda lo negativo, evita llamar la 
atención, le agrada que la hieran.
Las piezas que comprenden dicho 
proyecto son de carácter informativo 
y persuasivo, ya que cuentan con  la 
descripción de cada uno de los tipos 
de violencia, y de los datos de la 
institución para denunciar al agresor, 
así como también con frases que 
cuestionan la situación por la que están 
pasando las víctimas, acompañadas de 
ilustraciones que refuerzan el mensaje.
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En Guatemala al tema de violencia 
contra la mujer, no se le había dado la 
importancia que requería, hasta el año 
2008.
Según el Centro Nacional de Análisis 
y Documentación judicial CENADOJ 
(2008), en el informe Ley Contra el 
Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra la Mujer, en el año 2008 
Guatemala es el primer país que 
UHFRQRFH R¿FLDOPHQWH HO IHPLQLFLGLR
como un crimen, por medio del decreto 
de ley número 49-82 aprueba la ley 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer.
 
Considerando que es la mujer quien 
vive la situación más grave de violencia, 
se aprobó la ley número 49-82, la 
cual tiene dos propósitos generales. 
Primero, “garantizar la vida, libertad, 
integridad, dignidad, protección y la 
igualdad de todas las mujeres ante 
la ley, y de la ley, particularmente 
cuando por condición de género, en 
ODV UHODFLRQHV GH SRGHU R FRQ¿DQ]D
en el ámbito público o privado quien 
agrede, cometa en contra de ellas 
prácticas discriminatorias, de violencia 
física, psicológica, económica o 
de menosprecio a sus derechos”. 
Segundo, erradicar la violencia de 
cualquier tipo (física, psicológica, 
sexual, económica), así como la 
coacción en contra de las mujeres, para 
garantizar una vida libre de violencia. 
El objetivo ley  número 49-82, es 
disminuir los casos de violencia contra 
la mujer, en sus diferentes expresiones, 
creando así una herramienta legal 
HVSHFt¿FDSDUDHVWRVFDVRV\VHSXHGH
llevar a los tribunales de justicia a los 
agresores (Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2009).
Proporcionando esperanzas a todas 
las víctimas, de denunciar, recibir 
ayuda y apoyo psicológico para ella 
y para sus hijos si es el caso, ya que 
por medio de ella se tiene un respaldo, 
pero el agresor ha recurrido a intimidar 
y amenazar, evitando ser denunciado.
Esta situación se vive a diario en 
diferentes sectores del país, sin 
embargo las estadísticas obtenidas 
por el Ministerio Público, según reporte 
generado el 30 de mayo de 2014, 
indican que los casos de violencia 
han ido aumentando con el transcurso 
de los años, siendo Guatemala el 
departamento con el porcentaje más 
alto, siendo este de 26.6%. 
En Guatemala no existe el hábito de 
proceder al proceso penal cuando se 
es víctima de cualquier tipo de delito, 
y en el caso de las mujeres víctimas 
de violencia esta situación es mayor, 
por lo que se hace imposible iniciar un 
proceso penal en contra del agresor, 
ya que no hay quien acuse. Al no existir 
denuncias, las estadísticas sobre estos 
casos no son apegadas a la realidad, 
por lo que la cifra negra de los casos 
de mujeres víctimas de violencia es 
muy alta y contribuye a que todos estos 
hechos queden en total impunidad.
Según Emisoras Unidas (2015) en su 
publicación Violencia contra la Mujer, 
el delito más cometido en Guatemala, 
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CAPÍTULO 1
indica que este delito se mantuvo en 
el 2015 como el más cometido en el 
país, al igual que en los años 2013 y 
2014, con 52 mil denuncias anuales en 
promedio.
Los datos son bastante alarmantes 
puesto que las fuerzas de seguridad 
actúan ante estas denuncias, sin 
embargo siguen pasando los años y 
no se ha podido erradicar la violencia, 
cabe mencionar que el problema no es 
sólo la falta de denuncias, sino conocer 
los motivos por los cuales no se inicia 
el proceso penal, como los aspectos 
culturales donde se ha llegado a 
considerar la violencia como algo 
normal, la percepción de la denuncia 
como algo inútil, el desconocimiento 
de los hechos denunciables y temor a 
represalias.
BBC (2015) en su publicación Violencia 
contra las mujeres en Guatemala: 
“Nos están matando nuestros padres, 
hermanos y padrastros” con el objetivo 
de ver por qué es tan peligroso ser 
mujer en el país, indica que cada año 
66.000 mujeres son asesinadas en el 
mundo, siendo Guatemala la tercera 
más alta de las tasas de feminicidio en 
el mundo.
La violencia contra las mujeres no 
ha sido reconocida socialmente, sino 
hasta hace poco tiempo. Se ha tomado 
como una situación natural y tolerada 
por la sociedad como parte de la 
cultura, como se había mencionado 
anteriormente.
Las víctimas, están sometidas a 
un círculo violento que se repite 
constantemente. Es importante recalcar 
que las víctimas no son agredidas todo
el tiempo ni de la misma manera, y así 
es como crean un ciclo de violencia, 
que si no se rompe a tiempo, las 
agresiones se repiten con mayor 
frecuencia e intensidad, aumentando 
el riesgo para la vida de la mujer.
“La diferencia entre el asesinato 
de un hombre y el de una mujer 
en Guatemala es que ellas sufren 
agresiones previamente tales como 
violación, mutilaciones y golpes.” 
Fiscal General Thelma Aldana 
- Ministerio Público - (2015)
Ante la situación de violencia del país, 
las mujeres han ido actuando, por lo 
que han roto el silencio y denuncian, 
siendo este, un gran avance, 
lamentablemente hay casos en que 
reaccionan demasiado tarde, ya que la 
situación es demasiado riesgosa que 
puede llevarlas a la muerte.
Según Julia Barrera, vocera del MP, los 
delitos por los que son presentadas las 
denuncias son violencia contra la mujer 
en su manifestación física, psicológica, 
sexual y económica; violación y 
agresión sexual, así como maltrato 
contra menores de edad y negación de 
asistencia económica.
A las víctimas en su círculo social no 
les prestan la atención adecuada, 
considerando que deben enfrentar esa 
situación solas.
Los actos de violencia son tan 
recurrentes en su diario vivir que ellas , 
que ante sus ojos es un acto normal y
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natural, considerándolo correcto, y en 
algunos casos que lo merecen o como 
muestra de afecto.
Los factores de riesgo para las víctimas 
de violencia de pareja o violencia 
sexual, son de carácter individual, 
familiar, comunitario y social, tales 
como:
• Exposición al maltrato infantil
• Experiencia de violencia familiar
• Trastorno de personalidad antisocial
• Uso y abuso de alcohol
• ,QHVWDELOLGDGHPRFLRQDOHLQ¿GHOLGDG
• Aceptación de violencia
• Desigualdad de género
Provocando una separación entre la 
sociedad, entre los individuos, creando 
que la población guatemalteca esté 
cada día más dañada y afectada por 
los problemas sociales que se generan, 
dado que la mayor parte de factores de 
riesgo surgen en el hogar. 
Una sociedad psicológicamente 
afectada, que provoca más problemas, 
tales como la desintegración familiar, 
problemas en el ámbito laboral, y 
la normalización de todos estos 
problemas es aún peor, ya que los 
guatemaltecos están tan acomodados 
a estas situaciones, de tal forma que 
no buscan una solución o dejan de 
exigir los derechos que tienen como 
seres humanos y como ciudadanos. 
Ante la problematica de la violencia 
contra la mujer se han involucrado otras 
instituciones que apoyan y buscan 
erradicar este tipo de violencia, entre 
ellas se encuentra en primera instancia 
la Defensoría de la Mujer,  tomando 
auge ante el caso Siekavizza se crea la 
organización Voces por Cristina, entre 
otras.
La Defensoría de la Mujer tiene 
por objeto promover la efectiva 
defensa de los Derechos de la Mujer, 
realizando acciones para lograr la 
igualdad y dignidad de la mujer, como 
legítimos valores de su personalidad e 
impulsando su participación en todas 
las actividades de la vida nacional. 
Entre sus objetivos está velar porque 
las entidades públicas encargadas de 
atender los temas de la mujer, cumplan 
con sus atribuciones contenidas en sus 
Leyes y Reglamentos. Procurador de 
Derechos Humanos (s.f.)
La organización Voces por Cristina, que 
surgió tras la desaparición de Cristina 
Siekavizza, y busca establecerse como 
fundación para dar acompañamiento 
legal a otros casos de violencia en el 
país que no cuentan con apoyo, sin 
dejar a un lado el seguimiento del caso 
Siekavizza. Republica GT (2013)
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El Ministerio Público ha expresado la falta de denuncias por parte de las víctimas 
que sufren de violencia contra la mujer, pero esta falta de acusaciones hacia el 
DJUHVRUVHGHEHDXQSUREOHPDFXOWXUDOJXDWHPDOWHFR\DODGHVFRQ¿DQ]DTXH
existe por parte la población hacia las instituciones gubernamentales, por temor 
a sufrir represalias y por falta de información de como proceder ante un problema 
de este tipo; sin una denuncia el Ministerio Público no puede actuar e iniciar 
un proceso legal penal, por lo que se debe concientizar a la víctima para que 
de proceda a denunciar y haga valer sus derechos, saliendo así del círculo de 
violencia; mientras el agresor no sea acusado y este libre, continuará afectando 
no sólo a la víctima sino a su núcleo familiar. Por tal razón es de vital importancia 




Informar e incentivar a mujeres 
víctimas de violencia.
PROPÓSITO
Generar más denuncias y seguridad 






Las campañas de educación pública 
y de concientización juegan un papel 
importante en el cambio de normas 
sociales, así como en la provisión 
de datos básicos y educación a la 
sociedad.
El Ministerio Público actualmente 
cuenta con distintos servicios para la 
víctima de violencia contra la Mujer, sin 
embargo, el problema no se ha podido 
erradicar, por lo que la intervención del 
diseñador es de vital importancia dado 
que con este se incentiva a las mujeres 
a romper el silencio, siendo ello 
indispensable para iniciar el proceso 
OHJDO SHQDO H LQÀXLU HQ ODV DFWLWXGHV
relativas a las normas de género para 
reducir el comportamiento violento, 
establecidas por la misma sociedad.
Por consiguiente, la intervención del 
GLVHxDGRU LQÀXLUiQRVRORDODJUHVRU\
la víctima sino también a instituciones 
relacionadas con el tema, impulsando 
en conjunto un cambio normativo 
o institucional, es decir que para 
disminuir dicha violencia se va a 
necesitar el apoyo y continuidad en 
el tema, para que en la población del 
área metropolitana se note el cambio 
positivo y contribuyan a reducir los 





Siendo mayor número de mujeres en 
el área metropolitana de Guatemala, 
es importante brindarle atención a 
víctimas de violencia contra la mujer, 
por lo que mediante el uso correcto de 
medios, se impulse a las supervivientes 
y las actuales víctimas a que acudan a 
las instituciones, así mismo persuadir a 
los actores de que obtenga tratamiento 
y asuman las consecuencias de sus 
actos, de tal forma que sea funcional y 
efectiva para que el Ministerio Público 
pueda actuar ante el delito cometido.
Según la página web del Ministerio 
Público (2016).  Actualmente por el 
delito de Violencia contra la mujer 
VCM, el Estado proporciona a la 
víctima, protección y medidas de 
seguridad, siendo estas tramitadas por 
el Ministerio Público, entre ellas está 
prohibir al agresor que se acerque a 
la agredida, obtiene derecho de una 
pensión alimenticia para la víctima y 
sus hijos, así como también se brinda 
apoyo psicológico legal, médico, 
acompañamiento y seguimiento 
durante el proceso legal penal, todo 
ello obtenido por parte del Ministerio 
Público y por la Red de Derivación.
Factibilidad
La jefa del departamento de Información 
y Prensa del MP, indicó que brindará 
toda información necesaria para llevar 
a cabo el proceso de diseño, así como 
también poner a disponibilidad del 
estudiante, el mobiliario y equipo del 
departamento, al igual cuenta con el 
apoyo del personal y equipo de trabajo 
SDUDHIHFWXDUODSURGXFFLyQJUi¿FD
cabe mencionar que la institución 
cuenta con página web y redes sociales 
para la publicación de las piezas.
1.4 Objetivos
1.4.1 General 
• Fortalecer la comunicación a través 
del diseño editorial y multimedia 
para que se presenten denuncias 
de mujeres víctimas de violencia 
ante el Ministerio Público del área 
metropolitana de Guatemala.
(VSHFt¿FRV
1.4.2.1 Comunicación Visual  
             Institucional
• ,QIRUPDU ORV EHQH¿FLRV TXH VH
obtienen al denunciar a través de 
material editorial y multimedia para 
generar denuncias de violencia 
contra la mujer al  Ministerio 
Público del área metropolitana de 
Guatemala.
'LVHxR*Ui¿FR
• Elaborar material editorial 
y multimedia a través de la 
información obtenida previamente 
para incentivar a mujeres víctimas 
de violencia contra la mujer a 
presentar la denuncia contra su 
agresor en el Ministerio Público del 
área metropolitana de Guatemala.
1.4.2.3 Metodológico
• Investigar acerca del proceso de 
campañas de bien social y los 





El Ministerio Público vela por el estricto 
FXPSOLPLHQWRGHODOH\D¿QGHFLPHQWDU
un estado real de derecho y contribuir 
a consolidar el sistema democrático.
Esta institución cuenta con funciones 
autónomas, promueve la persecución 
penal y dirige la investigación de los 
delitos de acción pública velando 
además por el estricto cumplimiento 
de las leyes del país. Siendo así una 
institución que actúa con objetividad, 
imparcialidad  y con apego al principio 
de legalidad.
2.1.1 Características del fáctor social en que se 
encuentra inmersa la institución
El Ministerio Público es una institución auxiliar de la 
administración pública y de los tribunales con funciones 
DXWyQRPDVFX\RV¿QHVSULQFLSDOHVVRQYHODUSRUHOHVWULFWR
cumplimiento de las leyes del país, lo cual está descrito en 
la Constitución Política de la República de Guatemala en su 
artículo 251.
Promueve la persecución penal y dirige la investigación de 
los delitos de acción pública velando además por el estricto 
cumplimiento de las leyes del país, por lo cual se le puede 
atribuir en al ámbito de la seguridad.
/DLQVWLWXFLyQFXHQWDFRQOD¿VFDOtDGHOD0XMHU)HPLFLGLR\
OD2¿FLQDGH$WHQFLyQDOD9tFWLPD2$9GRQGHVHSXHGHQ
denunciar agresiones, lo que le atribuye en el ambito del 
género, y le brinda un apoyo a las mujeres.
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2.1.2 Historial de la Institución
El Ministerio Público, a raíz de la 
reforma constitucional de 1993, se 
constituyó en un órgano autónomo 
encargado de ejercer la persecución y 
la acción penal pública. 
El Código Procesal Penal que entró 
en vigencia en 1993, trajo consigo una 
serie de funciones y responsabilidades 
para el Ministerio Público, 
resumiéndose todas ellas en dos 
grandes áreas: facultades de dirección 
de la investigación en la denominada 
etapa preparatoria y, las facultades 
de acusación para el ejercicio de la 
persecución penal propiamente dicha.
6H GH¿QH FRPR XQD LQVWLWXFLyQ TXH
promueve la persecución penal, 
dirige la investigación de los delitos 
de acción pública y que vela por el 
estricto cumplimiento de las leyes del 
país, según el Decreto No. 40-94 “Ley 
Orgánica del Ministerio Público.”
&RQ OD ¿UPDGH OD&DUWDGH ,QWHQFLyQ
en el mes de septiembre 1997, el 
Ministerio Público integra la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del 
Sector Justicia (ICMSJ), conjuntamente 
con el Organismo Judicial, el Instituto 
de la Defensa Pública Penal y el 
Ministerio de Gobernación con el 
propósito de que permanentemente 
las altas autoridades del sistema penal 
mantuvieran una coordinación para 
dar soluciones a la problemática que 
ocasionaría la implementación del 
nuevo sistema procesal.
2.1.3 Filosofía 
                                               MISIÓN 
El Ministerio Público es la institución 
que promueve la persecución penal y 
dirige la investigación de los delitos de 
acción pública velando además por el 
estricto cumplimiento de las leyes del 
país. En el ejercicio de esa función, 
el Ministerio Público perseguirá la 
realización de la justicia, y actuará con 
autonomía, objetividad, imparcialidad 
y con apego al principio de legalidad.
                                                  VISIÓN 
Ser una institución que ejerce su 
mandato constitucional con excelencia, 
H¿FDFLD \ WUDQVSDUHQFLD GHIHQVRUD
e impulsadora de la construcción del 
Estado de Derecho e integrada por 
un equipo humano comprometido 
con el logro de la misión institucional, 
particularmente con la realización de la 
Justicia.
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Son funciones del Ministerio Público, 
sin perjuicio de las que le atribuyen 
otras leyes, las siguientes (Ministerio 
Público, s.f.):
• Investigar los delitos de acción 
pública y promover la persecución 
penal ante los tribunales, según 
ODV IDFXOWDGHV TXH OH FRQ¿HUHQ
la Constitución, las leyes de la 




• Ejercer la acción civil en los casos 
previstos por la ley y asesorar 
a quien pretenda querellarse 
por delitos de acción privada de 
conformidad con lo que establece 
el Código Procesal Penal.
• Dirigir a la Policía Nacional Civil 
y demás cuerpos de seguridad 
del Estado en la Investigación de 
hechos delictivos.
• Preservar el Estado de Derecho y el 
respeto a los Derechos Humanos, 
efectuando las diligencias 
necesarias ante los tribunales de 
justicia.
• Combatir y vencer la impunidad 
proporcionando las bases que  
permitan la efectiva administración 
de justicia y con ello fortalecer 
la credibilidad del sistema 
democrático.
2EMHWLYRV(VWUDWpJLFRV
• Enfocar prioritariamente la 
persecución penal para combatir 
las organizaciones criminales.
• Fortalecer el sistema de gestión de 
casos y los métodos de trabajo de 
ODV¿VFDOtDV
• Mejorar la atención integral a la 
víctima para proteger de forma 
efectiva sus derechos.
• Fortalecer y mejorar el Área de 
Investigación.
• Capacitar integralmente al recurso 
humano de la Institución.
2.1.4 6HUYLFLRVTXHSUHVWD
la institución a diversos 
usuarios
Actualmente el Ministerio Público 
cuenta con 8 servicios, siendo estos:
1. Modelo de Atención Integral: 
Ministerio Público (s.f) Organizados 
para fortalecer la persecución penal y la 
atención de equipos multidisciplinarios 
de profesionales conformados por 
psicólogas, médicas, trabajadoras 
VRFLDOHVLQWpUSUHWHV\ORV¿VFDOHV
Siendo su objetivo optimizar la 
persecución penal en la investigaión 
de los casos de Violencia contra la 
Mujer y Delitos Sexuales. De igual 
forma, mejorar la atención a la víctima, 
mediante la implementación de un 
sistema de atención inmediata e 
integral que garantice su protección 
personal y elimine las prácticas de re-
victimización secundaria.
2. Unidad de Atención a la víctima:
En esta unidad más allá de la 
posibilidad de denunciar, la víctima 
puede manifestar su voluntad de 
constituirse en querellante adhesivo 
que con el Ministerio Público va acusar 
o adherirse a la misma.
3. Fiscalía de Turno (Flagrancia) y 
Nosotros de Guatemala
4. Sede de Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala 
Es una sede colegiada  que reúne a 
DERJDGRV\QRWDULRVGHOSDtVVLQ¿QHV
de lucro, para que dichos profesionales 
puedan ser colegiados y así ejercer su 
profesión legalmente el ámbito político
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como en cualquier otro ámbito en el que 
se desempeñe en manera honorable.
5. Guardería Infantil 
En el año 2012 se crean guarderías 
infantiles para brindar mejores 
condiciones al personal.
6. Juzgado de Turno Femicidio y Otras 
formas de Violencia contra la mujer
Los Juzgados y Tribunales de Delitos 
de Femicidio y otras formas de 
violencia contra la Mujer, cuentan 
con el Sistema de Atención Integral 
el cual se encuentra compuesto por 
Psicólogas y Trabajadoras Sociales, 
asimismo se tiene servicio de cuidado 
infantil, mientras las madres se 
encuentran realizado los trámites 
dentro de los órganos jurisdiccionales 
especializados.
7. Instituto de la Defensa Pública Penal:
El Instituto de la Defensa Pública Penal 
es el organismo administrador del 
servicio público de defensa penal, para 
asistir de forma gratuita a personas 
de escasos recursos económicos. 
También tiene a su cargo las funciones 
de gestión, administración y control de 
los abogados en ejercicio profesional 
privado cuando realicen funciones de 
defensa pública.
8. Médico Forense Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses
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2.1.5 Identidad y 
Comunicación Visual
Según las tres clases de identidad 
corporativa de Wolf Olins propuestas 
en 1989, siendo estas identidad 
monolítica, la que utiliza el mismo 
estilo visual en todas las piezas 
JUi¿FDV KDFLHQGROD UHFRQRFLEOH
inmediatamente, mientras que la 
identidad respaldada, identidad donde 
las empresas subsidiarias tienen su 
propio estilo, sin embargo se deja notar 
que pertenecen a una marca sombrilla 
o marca mayor, y la identidad de marca, 
utilizada mayormente por empresas 
que tienen tienen operaciones con su 
propio estilo corporativo y marcas que 
nada tienen que ver con la matriz o 
marca sombrilla,
3RU OR TXH FXDO VH GH¿QH TXH HO
Ministerio Público cuenta con una 
identidad corporativa monolítica, ya 
que utiliza su logotipo y el mismo 
estilo visual en todas sus piezas 
JUi¿FDV KDFLHQGRSUHVHQFLD \ ORTXH
la hace reconocible inmediatamente y 
memorable, posicionandose de forma 
adecuada en función a sus servicios y 
objetivos.
Logotipo
El isologotipo del Ministerio Público 
esta conformado por el escudo nacional 
de Guatemala, haciendo referencia 
que es una institución que vela por 
ORVEHQH¿FLRVGHOSDtVLQWHJUDQGRVXV
iniciales, por las cuales la institución 
es conocida MP, que en cuestiones de 
jerarquía visual es el principal elemento 
del isologotipo.
CAPÍTULO 2
En la parte inferior se encuentra el 
nombre completo de la institución en 
letras mayúscula para  reforzar y aclarar 
a través de la tipografía, haciendo la 
base de las iniciales de la misma con 
el escudo nacional.
&XHQWDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVJUi¿FDV
necesarias de un logotipo, fácil de 
LGHQWL¿FDU \ OHJLELOLGDG JUDFLDV D OD
simpleza del mismo, es memorable, 
facilita su reproducción y hace 
referencia a sus labores como tal, 
fortaleciendo así el concepto de marca.
El logotipo cuenta con tres distintas 
aplicaciones establecidas por el manual 
GH QRUPDV JUi¿FDV GHO 0LQLVWHULR
Público, siendo el principal en negro con 
fondo blanco, en segundo se encuentra 
el logotipo dorado sobre fondo negro, y 
como última opción, siendo la menos 






Negro, Blanco y Dorado.
2.2 3H͆OGHO*UXSR2EMHWLYR
FACTOR GEOGRÁFICO
La Ciudad de Guatemala goza de 
un clima subtropical de tierras altas, 
debido a su elevación sobre el nivel del 
mar. El clima en Ciudad de Guatemala 
es generalmente muy suave, casi 
primaveral a lo largo del año. La Ciudad 
de Guatemala es la capital más fría y 
más alta de toda Centroamérica. Su 
temperatura media anual es de 20 °C.
La zona metropolitana cuenta con 




La familia cuenta con 3 – 5 miembros, 
que han formado por matrimonio o por 
unión de hecho.
En cuanto a la educación de sus hijos 
e hiajs, van a jardínes municipales, 
escuelas públicas y colegios privados 
en algunos casos.
Son mujeres que trabajan en fabricas 
o maquilas, cuentan con educación 
primaria y en ciertos casos con 
educación básica. La mayoría son 
generación “Y”, es decir, nacidas entre 
1985 y 1992, ya que el rango de edades 
es de 18 a 34 años.
Cuentan con inmuebles rentados o 




Mujeres de clase trabajadora, cuentan 
con Q.3,500.00 como ingreso mensual.
Son educadas con valores sociales 
muy tradicionales, con estereotipos 
sobre lo que es una mujer y un 
hombre, creyendo que los hombres 
son superiores y con más derechos 
que una mujer.
FACTOR PSICOGRÁFICO
Valores sociales muy tradicionales, con 
estereotipos sobre lo que es una mujer 
y un hombre. 
Teniendo un estilo de vida metódico, 
tiende a vivir a través de otros, sufre 
depresión, inseguridad, inestabilidad 
emocional, baja autoestima, con una 
DOLPHQWDFLyQGH¿FLHQWH\EXVFDYHUVH
bien para su pareja, con temperamento 
melancólico, socialmente inseguras, 
llena de contradicciones, deprimida, 
tiende a optar por sentimientos de 
culpabilidad, mala imagen de sí 
misma, tiende a complacer a los 
demás, sospecha de las personas, se 
auto desaprueba, recuerda lo negativo, 
evita llamar la atención, le agrada que 
la hieran.
Entre sus hábitos de consumo se 
encuentran la barata, la despensa, 
super del barrio, Pollo Pinulito, Pollo 
Granjero, Pollo Campero, Maggi, 
Coca-cola, Big- cola, Colgate, Tang, 
Palmolive, Claro, Movistar, Canales 
locales, Al macarone, Little Caeser 
ғV WRUWUL[ KXDZHL SDFDV GH EDUULR
Megapaca, transmetro, transurbano, 









La Ciudad de Guatemala goza de un clima subtropical de 
tierras altas, debido a su elevación sobre el nivel del mar. El 
clima en Ciudad de Guatemala es generalmente muy 
suave, casi primaveral a lo largo del año. La Ciudad de 
Guatemala es la capital más fría y más alta de toda 
Centroamérica. Su temperatura media anual es de 20 °C.
510,231 Son Mujeres
Padece conflictos internos frecuentemente
Padece transtornos de alimentación
Sufre dolor de cabeza constantemente y o enfermedades 
psicosomáticas 
Sufre depresión, inseguridad, inestabilidad 
emocional y muy baja autoestima
 usca verse bien para agradar a su pareja
Mujeres que trabajan en fabricas o maquilas, cuentan con 
Q.3000.00 al mes aproximadamente.
CONDUCTUAL
Su estilo de vida es rutinario, del trabajo al hogar y sus hijos 
solos, su pareja llega tarde o no llega en ciertos casos.
 alores sociales muy tradicionales, con
estereotipos sobre lo  ue es una mujer y 
un  ombre.
Clase social media baja
Datos Básicos
Y La mayoría son generación  , es decir, 
nacidas entre 1  5 y 1  2, ya  ue el 
rango de edades es de 1  a 3  años.
Cuentan con educación primaria y 
en ciertos casos con educación básica.
Datos Básicos
 amilia 3     miembros  nión de  ec o
o solteras
 nmuebles propios o 




  i si uiera me dejaban llorar. Si me caía una sola lágrima, 
me pegaban. Llegué a pensar  ue era mejor morir  ue vivir 
de a uella manera                                     
   Meena  asina
Las personas cercanas 
ven con indiferencia a las 
víctimas de  CM, 
derivado de la aspecto 
cultural en  ue se 
desenvulven, de tal 
forma  ue lo catalogan 
como un acto normal  en 
la vida cotidiana de la 
mujer.    
 casiones
Las víctimas de  CM  pueden 
llegar a sentir la necesidad de ser 
agredidas por la dependencia 
 ue crean  acia su agresor.
 recuencia
Las víctimas de  CM  reciben de 
3 a   actos de agresión por 
semana, mayormente a inicio o 
fin de semana.







“Las mujeres deben ser castigadas por sus errores, sólo de esa 
forma aprenden a comportarse”                           
 - Anónimo
Las personas cercanas 
ven con cierto temor, 
derivado de la aspecto 
cultural en que se 
desenvulven, de tal 
forma que le dan mayor 
poder y cada vez es más 
agresivo y prepotente.    
Ocasiones
Los agresores  pueden llegar a 
sentir culpa y ese sentimiento de 
quere compensar a la víctima 
para quedar bien nuevamente.
Frecuencia
Suelen arrepentirse 1 o 2 veces por 
semana de sus actos, lo cual 
desaparece con el tiempo, 
dejando solo momentos violentos.
1 a 2 lunas de miel
PSICOGRÁFICA
Persona prepotente y no le importa actuar así en público
Tiende a ser una persona insegura, aunque no lo 
demuestra.
Personalidad machista, considera que debe ser atendido y 
servido por una mujer.
No controla sus estados de animo, en especial 
la ira y la desesperación.
Tienden a tener doble moral 
Su estilo de vida es espontáneo, del trabajo,  con amigos, 
frecuentan bares y pasan poco tiempo en el hogar.
Valores sociales muy tradicionales, con
estereotipos sobre lo que es una mujer y 
un hombre.














Piezas Gráficas a trabajar: 
Audiovisual Tipos de Violencia
Audiovisual Círculo de Violencia
Audiovisual Pasos para Denunciar
Banner Interactivo HTML5




Post Pasos para Denunciar
Post Círculo de Violencia




Trifoliar Tipos de Violencia y Pasos para denunciar
Volantes Pasos para denunciar  y dónde denunciar 
los tipos de violencia contra la mujer
Manta Vinílica 6x8mts
Manta Vinílica 10x6 mts















Cuadro Comparativo 7 horas






















Diseño editorial y multimedia para incentivar a mujeres víctimas de violencia para presentar 




5-7 días / 1 Semana
CONCEPTUALIZACIÓN
Proceso de Conceptualización
Perfil de la Víctima de Violencia contra la Mujer
Perfil de Agresor




Construcción de Línea de Ilustración
Selección Paleta de Colores
Definir Línea de Animación 
Guiónes Técnicos (3 Audiovisuales)
Creación de Storyboards (3 Audiovisuales)
Detallar como se implementará el concepto 












Perfil de la Víctima 2 horas
Perfil de Agresor 1 hora
Relaciones Forzadas 4 horas
Metalinguistica 5 horas
Insight 5 horas
Conceptualización Teórica 3-4 horas
Línea Gráfica 5 horas







30 días / 1 Mes
PROCESO  BOCETAJE
NIVEL 1
Elaboración de Bocetos a lápiz
Elaboración de Bocetos a color
Casos Análogos de Ilustración
Casos Análogos de Material Editorial 
Casos Análogos de Material Multemedia
Fundamentación de Primer nivel de Bocetaje
NIVEL 2
Selección de 2 propuestas de bocetos
Selección Tipográfica








Elaboración de Estilo de Párrafo
Elaboración Estilo de Carácter Tipográfico







Casos Análogos de ilustración







Digitalización de bocetos 2 días
Asesoría 2 horas (en clase)











Desarrollar una encuesta para evaluar la efectivi-
dad y funcionabilidad del concepto, piezas, 
ilustraciones, tipografía, color y forma del proyecto 
de graduación hacia las víctimas de violencia contra 











Elaboración de encuestas 3 días




6.7 días / 1 semana
Desarrollar la Conceptualización del Proyecto de 
Graduación. Explicar proceso mediante una 
presentación.
Aprobación de Conceptualización
Presentación de 2 propuestas
Elección de 1 Propuesta 
Evaluar Efectividad de la propuesta seleccionada
























Correcciones en ilustraciones o textos.
Montaje de textos en piezas
Correcciones de Animación
entradas y salidas de Animación






Artes finales 10 días
Correcciones 5 días
Tiempo Estimado 





Evaluar funcionabilidad de la propuesta elegida











Encuesta Diseñadores 7 días




 VALIDACIÓN GRUPO OBJETIVO
Tiempo Estimado 
6 días / 1 Semana
Evaluar funcionabilidad de la propuesta elegida












Análisis de Resultados 3 días
Tiempo Estimado 




Entrega de CD con piezas finales
Entrega de Resultados Estadísticos
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Animación 1: Tipos de violencia contra la Mujer - Si usted sufre algún tipo de 
violencia de las presentadas, acuda la sede más cercana y denuncie.
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Animación 2: Círculo de violencia contra la Mujer - 
































































































































































Q.  66,875.00 





Actualmente en Guatemala no existe el hábito de denunciar 
cuando se es víctima de cualquier tipo de delito. En el caso 
de las mujeres que sufren violencia, es imposible iniciar 
el proceso legal penal sin una denuncia, situación que se 
vive a diario en los distintos sectores del país, sin embargo 
las estadísticas obtenidas por el Ministerio Público según 
reporte de 2014, indican que los casos de violencia han 
ido aumentando con el transcurso de los años, ubicando a 
Guatemala como el departamento con el porcentaje más 
alto, siendo este de 26.6%.
La institución encargada de promover la persecución penal 
y dirigir la investigación de delitos de acción pública, velando 
además por el estricto cumplimiento de las leyes del país, es 
el Ministerio Público. En el ejercicio de esa función, actúa con 
autonomía, objetividad, imparcialidad y con apego al principio 
de legalidad. Es una institución que ejerce su mandato 
FRQVWLWXFLRQDO FRQ H[FHOHQFLD H¿FDFLD \ WUDQVSDUHQFLD
defensora e impulsadora de la construcción del Estado de 
Derecho e integrada por un equipo humano comprometido 
con el logro de la misión institucional, particularmente con la 
realización de la justicia.
La ausencia de denuncias por parte de las víctimas de 
violencia contra la mujer, expresada por el Ministerio Público 
SDUDFRQHOGLVHxDGRUJUi¿FRHVFDXVDGDSRUXQSUREOHPD
FXOWXUDO GHVFRQ¿DQ]D SRU SDUWH GH OD SREODFLyQ KDFLD ODV
instituciones gubernamentales, temor a sufrir represalias, 
falta de información y a la impunidad. 
Denunciar al agresor de dicha violencia es vital, ya que ante 
la falta de la denuncia la institución no puede actuar ni apoyar 
a la víctima, por tal razón el proyecto de diseño editorial y 
multimedia para incentivar a mujeres víctimas de violencia 
para presentar la denuncia de su caso ante el Ministerio 
Público del área metropolitana de Guatemala, pretende una 
mejora ante la situación expuesta previamente y expandir a 
futuro las posibilidades de que todo víctima rompa el silencio 





El Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
3ROtWLFDV\6RFLDOHVGH¿QHODYLROHQFLD
como la acción y efecto de violentar, 
de aplicar medios violentos a cosas o 
personas para vencer su resistencia. 
La violencia puede ser ejercida por una 
persona sobre otras de modo material 
o moral, en el primer caso, la expresión 
equivale a fuerza y en el segundo, hay 
intimidación. (pág. 6)
“El proceso de violencia depende de 
cuatro factores:
1. El agente de la acción: Agente 
legítimo, es decir aquel al que el 
poder establecido le dio el derecho 
de ejercer esa fuerza.
2. La víctima: Cuanto más baja sea la 
condición social de ésta, más fácil 
se acepta la violencia en su contra.
3. La situación en que se produce el 
acto: Un acto de violencia es aquel 
HQHOTXHXQDSHUVRQDVHGH¿HQGH
de agresiones, como los actos de 
defensa ejecutados por las mujeres 
después de muchos años de recibir 
maltrato físico o psicológico.
4. El grado de daño causado en 
la víctima: Cuanto mayor sea el 
daño causado a la víctima más se 
MXVWL¿FD OD YLROHQFLD (Q HVWH FDVR
debemos recordar los diferentes 
niveles que sufren las mujeres la 
que se inicia primero levemente 
SDUD ¿QDOL]DU FRQ XQ DFWR YLROHQWR
que a menudo puede provocar la 
muerte” (Violencia doméstica y 
agresión social, pág. 17)
El Ministerio Público promueve 
la persecución y  la acción penal 
pública, velando por el cumplimiento 
de los derechos de los ciudadanos, 
GLFKD LQVWLWXFLyQ FXHQWD FRQ ¿VFDOtDV
destinadas a dar soluciones a la 
problemática, puesto que la violencia 
se ha convertido en un acto tan común 
y recurrente en el día a día de los 
guatemaltecos.
4.1.1 Factores constitutivos 
de la violencia
“Partiendo en que todo acto de violencia 
VH SXHGHQ LGHQWL¿FDU FXDWUR IDFWRUHV
constitutivos:
1. La estructura formal del acto
6H UH¿HUH D TXH WRGR DFWR YLROHQWR
SUHVHQWD XQD FRQ¿JXUDFLyQ TXH VH
caracteriza por la aplicación de una 
fuerza excesiva sobra una persona 
o grupo, sobre una organización o 
un proceso. En este caso se pueden 
distinguir dos clases de violencia.
• Instrumental: Que se realiza como 
medio para lograr un objetivo diferente, 
como por ejemplo: Eliminar al esposo 
actual de la mujer amada, para contraer 
matrimonio con ella.
• Terminal: Es el acto que se realiza 
por si mismo, es decir el acto buscado 
FRPR¿QHQHVWHFDVRDVHVLQDUDODO
odiado enemigo que le arrebata a la 
mujer amada.” 
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2. La ecuación Personal: 
“La ecuación personal engloba aquellos 
elementos que sólo son explicables por 
el carácter particular de quien realiza el 
acto. Es decir, la marca particular del 
criminal, como los asesinos en serie, 
que utilizan un mismo patrón.” 
3. El Contexto Posibilitador
 “En este contexto, para que se realice 
un acto de violencia debe darse una 
situación previa en la que este tenga 
cabida. A la vez, debe poseer un 
contexto propicio.
Existen dos tipos de contexto:
(OVRFLDODPSOLR(VWHVHUH¿HUHDDTXHO
que estimular y permite la violencia, 
por medio de normas y valores que la 
acepta como forma de comportamiento 
posible.
• El situacional inmediato: Este se 
puede traducir a que un contexto 
violento estimula violencia. 
4. Fondo ideológico
Es indudable que la violencia tiene su 
propia racionalidad, en el sentido de 
que la aplicación de fuerza produce 
determinados resultados. La violencia 
H[LJH VLHPSUH XQD MXVWL¿FDFLyQ
frente a la realidad; es allí donde la 
UDFLRQDOLGDG GH OD YLROHQFLD FRQÀX\H
con la legitimidad de sus resultados.
6H MXVWL¿FD DTXHOOD YLROHQFLD TXH
favorece los intereses propios, lo que al 
interior de un orden social establecido, 
VLJQL¿FD HO DSR\R D ORV LQWHUHVHV
dominantes.
La violencia construida socialmente 
en el sentido de que cada orden social 
establece las condiciones en que se 
SXHGHMXVWL¿FDUODYLROHQFLD9LROHQFLD
doméstica y agresión social , Págs. 15-
17)
/DYLROHQFLDFRQWUDOD0XMHUHVGH¿QLGD
por la Convergencia Cívico Político 
de Mujeres (2000) como un acto de 
imposición y agresión por parte de una 
persona o una institución en contra 
de la voluntad de otra. Es una forma 
abusiva de ejercer control sobre los 
demás. (Pág. 16)
Según Mujeres de Guatemala 
(1994) La violencia contra la mujer 
esta profundamente arraigada 
en la costumbre, en la cultura, en 
la legislación y en la religión. La 
legislación (que está hecha por los 
hombres), no toma en cuenta en 
muchos aspectos los intereses de las 
mujeres dando lugar a que las leyes 
se presten a intereses machistas en 
los cuales supuestamente se puede 
ejercer la violencia sobre quien esté 
bajo la dependencia del hombre.
Convergencia Cívico Político de 
Mujeres (2000) indica que la violencia 
hacia la mujer es el mecanismo 
principal a través del cual las propias 
mujeres aprenden a desvalorizarse y 
a tener una baja autoestima, a permitir 
que otros ejerzan el poder y control 
sobre ellas. (Págs. 16-17)
Guatemala es uno de los países en 
donde las violaciones a los derechos




humanos de las mujeres es frecuente. 
Años atrás, la sociedad del área 
metropolitana del país, se les 
discriminaba y no las aceptaba por el 
hecho de ser mujeres, al extremo de 
considerarlas amas de casa, que solo 
sirven para la limpieza, los quehaceres 
del hogar, atender a los hijos y al 
esposo, sin aceptar que podían realizar 
las mismas tareas que el hombre.
A las mujeres se les inculca desde 
temprana edad a desvalorizarse y a 
tener baja autoestima, permitiendo 
que otros tengan poder, ya que su 
identidad femenina está destinada 
a servir a otros, lo que les impide 
reconocerlas como personas, sobre 
todo como mujeres que son; puesto 
que en el transcurso de su vida se ha 
enviado información, generando esta 
serie de creencias, valores y actitudes 
de aceptación de ese trato hacia ellas.
Día a día los ataques que tienen que 
enfrentar las guatemaltecas, sin más 
ayuda que ellas mismas, ya que si 
como  mujer no se valora a sí misma, 
nadie más lo hará. La violencia contra 
la mujer es un problema silencioso que 
actualmente afecta a todos, ya que 
no se puede caminar por las calles en 
tranquilidad, en el momento y lugar 
menos esperado, se puede presenciar 
un acto violento, este no distingue raza, 
cultura ni posición social.
4.2.1  Violencia Económica
4.2.2  Violencia Física o 
Sexual
• Restringir la libre disposición de 
bienes.
• Obligar a suscribir documentos 
que afecte o ponga en riesgo su 
patrimonio.
• Destruir u ocultar objetos 
personales, documentos de bienes 
RGHLGHQWL¿FDFLyQSHUVRQDODMHQRV
• No cubrir sus necesidades básicas 
ni las de sus hijas o hijos.
• Ejercer otro tipo de violencia con el 
¿QGHFRQWURODULQJUHVRVRUHFXUVRV
monetarios ajenos.
El artículo 8 de la ley contra el 
Femicidio y otras formas de violencia 
contra la Mujer indica que las acciones 
que abarcan el delito de violencia 
económica son:
Según la Universidad Autónoma de 
&KLDSDV 81$&+  VH GH¿QH OD
violencia física o sexual como cualquier 
DFWR TXH LQÀLJH GDxR QR DFFLGHQWDO
usando la fuerza física o algún tipo de 
arma u objeto que pueda provocar o 
no lesiones ya sean internas, externas 
o ambas. Acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y 
que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto. (Parr.6) 
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La Universidad Autónoma de Chiapas 
81$&+  GH¿QH HVWH WLSR GH
violencia como cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en negligencia, 
abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, 
LQ¿GHOLGDGUHFKD]RFRPSDUDFLRQHV
4.2.3  Violencia 
3VLFRO³JLFD
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restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio. (Párr. 5)
La Universidad Autónoma de Chiapas 
81$&+  GH¿QH HVWH WLSR GH
violencia como cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, 
PDUJLQDFLyQ LQGLIHUHQFLD LQ¿GHOLGDG
rechazo,  comparaciones destructivas, 
restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio. (Párr. 5)
Los tipos de violencia son solamente 
un nombre para lo que viven las 
mujeres día a día, sin embargo la 
violencia física y sexual, es el problema 
con mayor incidencia en la sociedad 
guatemalteca, y al mismo tiempo los 
casos más denunciados.
4.2.4 Femicidio
hija, porque ella fue víctima de los 
mismos abusos cuando era pequeña 
y nunca pudo defenderse, abusos 
que continúa recibiendo a lo largo de 
toda su vida, siendo precisamente esa 
la cadena de violencia de un sistema 
patriarcal.” (Gallart A. Pág. 8)  
“Los estímulos ambientales o el lugar 
donde se produce el acto, el momento 
político que se vive para ello es necesario 
establecer los comportamientos 
FRQ¿JXUDGRV (MHPSOR OD WUDGLFLRQDO
huelga de dolores, donde pese a los 
esfuerzos del comité de orden, siempre 
se producen actos de violencia. 
El tercer factor que con más facilidad 
desata comportamientos violentos es 
la posibilidad de realizarlos, ejemplo: 
el hombre que se ve posibilitado de 
golpear a su mujer y abusar de ella.  
Otro factor de desencadenamiento lo 
constituye la presión grupal, en este 
caso el acto violento no se realiza por 
lo que se logra al producir el daño sino 
por la posición que dentro del grupo se 
obtenga luego de realizarlo. 
Por último se desencadena la violencia 
como un proceso asumido en forma 
consciente y racional, como un 
LQVWUXPHQWRSDUD ORJUDUXQ¿Q6HJ~Q
los estudios que realizó John Sabinin, 
la conclusión es que la agresión es 
por lo general un acto instrumental, 
GHVWLQDGR D ORJUDU XQ ¿Q R XQD
respuesta a la humillación ocasionada 
por un insulto; o a la violación de ciertos 
criterios comunitarios, todo lo cual no 
es nada profundo, psíquico ni difícil de 
entender.” (Villaseñor,M. Pág 19)
4.3 Causas de Violencia 
contra la Mujer
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“Como causas inmediatas de la 
violencia en contra de la mujer podemos 
mencionar aquellos elementos que 
precipitan o desencadenan los 
comportamientos violentos. Ciertos 
actos violentos o agresivos se 
originan de la cólera o el resentimiento 
producidos por la frustración de 
aspiraciones o ideales. Ejemplo de ello 
es el caso de la madre que tortura a su
CAPÍTULO 4
La violencia en todas sus formas y 
modalidades es intencional, ya que 
un insulto, un golpe, una mirada o una 
palabra para que sean considerados 
como actos violentos deben tener la 
intención consiente o inconsciente de 
dañar a otra persona.
Muchas veces el agresor elige como 
víctima a las personas más cercanas, 
con quienes se ha creado un lazo 
afectivo previamente, ejerciendo contra 
la persona más débil o vulnerable, 
considerada incapaz de defenderse, 
que sabe que será más fácil de 
convencer de que eso no sucederá de 
nuevo, aún sabiendo que existe una 
alta probabilidad de que se repita y con 
mayor intensidad cada vez.
Los niños que presencian la violencia 
en su casa son víctimas secundarias; 
algunos estudios de investigación 
indican que las repercusiones de la 
violencia para estos niños pueden ser 
profundas. Los estudios muestran que 
los niños pueden padecer diversos 
trastornos en su desarrollo, que 
generalmente se manifestarán como 
problemas de conducta, problemas 
emotivos y problemas de ajuste 
cognitivo.
Cuando una madre abandona una 
situación de violencia, lo hace para 
evitar que resulte difícil cambiar de de 
entorno. Es posible que tengan que 
abandonar una escuela, y un barrio 
que ya conocen, es posible que estén 
confusos y enfadados por el cambio 
sufrido en las relaciones entre su padre 
y madre. Es posible también que los 
niños necesiten apoyo especial” 
(págs. 8-9) 
La familia es un modelo de aprendizaje 
para  los menores de edad, es muy 
probable crear un círculo de violencia, 
donde se transmita de generación 
en generación. Pero han sido las 
mujeres quienes han sobrevalorado a 
OD ¿JXUD PDVFXOLQD SHUPLWLHQGR TXH
asuman poder, autoridad, y disfrutar 
de los privilegios que ellas mismas 
han creado, permaneciendo atadas al 
trabajo doméstico y sin ser reconocidas 
por ello, condicionándose a ser 
dóciles, sumisas e incluso obedientes, 
negándose en algunos casos el logro 
de realización personal.
“Dicha violencia tiene consecuencias 
inmediatas y traumáticas para el hogar, 
según Gallart, A. (1998) va  a producir 
efectos perjudiciales en la salud mental 
y emocional de los niños.
En muchas ocasiones los daños a la 
madre y los hijos son coetáneos; en 
otras, los daños para los menores 
que contemplan el maltrato cotidiano 
a la madre son de carácter psíquico 
con graves consecuencias para su 
estabilidad emocional. En opinión de 
psicólogos especializados y según 
estudios realizados, la inmersa mayoría 
de los hombres que maltratan a las 
mujeres fueron testigos o víctimas de 
malos tratos en su infancia; en suma 
de las agresiones familiares nacen por 
aprendizaje agresores o víctimas.
4.4 Consecuencias de 
Violencia contra la Mujer
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familias poco estructuradas. 
Ajsac, A. (2011) indica que las 
situaciones de maltrato prolongadas 
van minando la autoestima de la mujer. 
Los sentimientos de la mujer hacia 
el agresor son ambivalentes, ya que 
siente hacia él rabia (en los periodos 
de violencia) y afecto (en los periodos 
de remisión de la violencia). La mujer 
debe enfrentarse a la ansiedad que le 
provoca la marcha, ya que esta conlleva 
aceptar el fracaso familiar y hacerse 
cargo de los hijos/as. En numerosas 
ocasiones, el medio la culpabiliza por 
el fracaso conyugal. 
4.5 Víctima
La Organización de las Naciones 
Unidas adopta en el VII Congreso 
(Hilan 1985) el concepto de víctima 
como: 
La persona que ha sufrido una pérdida, 
daño o lesión, sea en su persona 
propiamente dicha, su propiedad o sus 
derechos humanos, como resultado 
de una conducta que: a) Constituya 
una violación a la legalización penal 
nacional. b) Constituya un delito bajo el 
derecho internacional, que constituya 
una violación a los principios sobre 
derechos humanos reconocidos 
internacionalmente. c) Que alguna 
forma implique un abuso de poder 
por parte de personas que ocupan 
posiciones de autoridad política o 
económica. 
4.5 Víctima de violencia 
contra la mujer
El artículo 13 de la Ley contra el 
Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra la Mujer indica que víctima es 
toda mujer, de cualquier edad, que ha 
sido objeto de un hecho de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones, y 
tiene derecho a la asistencia de la Ley, 
FRQHO¿QGHRULHQWDUODSDUDHMHUFHUVXV
derechos ciudadanos, especialmente 
de exigir justicia ante hechos violentos 
en su contra.
Sobre las características que poseen 
las víctimas cabe mencionar que 
regularmente son engañadas, 
frecuentemente, son personas de 
baja autoestima, con sentimiento de 
inferioridad, que pueden provenir de 
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4.7 Círculo de Violencia
Todos los seres humanos expresamos 
sufrimientos, temores o problemas de 
algún modo, según Walker, L. (1978), 
existen varios indicadores o señales 
que permiten detectar una posible 
situación de violencia.
Estableciendo la teoría que explica 
la dinámica cíclica de la violencia 
conyugal, compuesta de tres fases:
• Fase 1 Acumulación de Tensiones: 
Fase donde ocurren incidentes 
menores de agresión, creando un 
clima de temor e inseguridad en la 
mujer; en general el comportamiento 
de la mujer es de negación y 
racionalización de lo ocurrido, que 
VH H[SUHVD HQ OD MXVWL¿FDFLyQ GHO
comportamiento de su pareja.
• Fase 2 Incidente Agudo: Las 
tensiones son descargadas a través 
de golpes, empujones, o maltrato 
psicológico excesivo. 
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• esta fase ambas partes operan con 
una pérdida de control y con gran 
nivel de destructividad de parte 
del del hombre hacia la mujer, 
donde el primero comienza por 
querer enseñarle una lección a su 
mujer, sin intención de causarle 
daño y se detiene solamente 
cuando considera que ella 
aprendió su lección; provocando un 
distanciamiento o en algunos casos 
a cometer un homicidio o suicidio.
• Fase 3 Tregua Amorosa: Inicia 
inmediatamente después de 
terminar el incidente de violencia 
aguda, al que le sigue un período 
de relativa calma, donde el hombre 
extremadamente cariñoso, amable, 
con muestras de arrepentimiento, 
con gestos inusuales de cariño el 
hombre, pretende compensar a la 
mujer, generalmente esta fase se 
acorta o desaparece con el tiempo 
en que se agudizan los episodios 
violentos.
El 96% de las víctimas según 
estadísticas proporcionadas por el 
Sistema Informático de control de la 
Investigación del Ministerio Público 
6,&203 SUHWHQGHQ MXVWL¿FDU GLFKRV
actos como algo natural, argumentando 
que el ser humano es violento por 
naturaleza, que siempre han existido 
las guerras, las discusiones y peleas, 
por lo que resulta necesario utilizar 
la violencia, provocada socialmente 
por las relaciones de dominación y 
subordinación entre las personas, 
creando así el ciclo de violencia, del 
cual les resulta difícil aceptar y salir. 
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4.6 Guatemala
Bollmann, C. (2013) explica que la 
sociedad guatemalteca puede dividirse 
en siete grupos que viven de manera 
diferente de acuerdo a su estándar 
GH YLGD 'H¿QLGR DVt SRU HO HVWXGLR
realizado por representantes de la 
UGAP de niveles socioeconómicos en 
Guatemala urbano. 
/DLQYHVWLJDFLyQFODVL¿FDFDUDFWHUtVWLFDV
para niveles socioeconómicos A, B, C1, 
C2, C3, D1 y D2. No tomando en cuenta 
a la clase marginal, ya que no poseen 
capacidad de compra permanente. 
Según los estudios, el 62.8% de las 
personas de los niveles más bajos 
poseen un ingreso mensual promedio 
por debajo de los Q. 7200.00, el 35.4% 
de la población pertenece a la clase 
media, con ingresos promedio entre 
los 11 mil y 25 mil quetzales. Este 
grupo genera el 56% del dinero. Y solo 
el 1.8% de la población corresponde a 
la clase alta, con ingresos mayores a 





A lo largo de la historia de la humanidad, 
según Chinchilla, A. (2009); es 
evidente, que el papel de la mujer en 
la sociedad; se ha visto minimizado y 
en ciertos tramos de la historia, hasta 
eliminado; esto a pesar que tanto 
el varón como la mujer, como seres 
humanos cuentan con las mismas 
capacidades psicológicas. El campo 
que se le ofrece a la mujer, se ha visto 
limitado por las cuatro paredes que 
conforman el hogar, esto siempre con 
el pensamiento de que la mujer debe 
ocuparse de la educación y formación 
de los niño, la limpieza de la casa y la 
alimentación correcta y saludable de 
todos los integrantes del hogar. 
Esta ideología, que viene enraizada a 
la sociedad desde sus inicios, a través 
de la historia ha limitado a la mujer 
con el desarrollo correcto y amplio de 
sus capacidades intelectuales, puesto 
que la mujer, se ha visto limitada en su 
derecho de ejercer opiniones, ejercer 
cargos de alto mando o ejecutar alguna 
idea que se haya propuesto. 
La mujer guatemalteca según 
Villaseñor, M. (1996) al igual que 
muchas alrededor del mundo, están 
socializadas para aceptar la agresión 
masculina como algo normal en su 
vida, como les ocurre a tantas otras y 
que se evidencia en el refrán, “de quien 
te quiere, te aporrea”, este factor facilita 
que ella supuestamente provoque la 
agresión. A las mujeres no les gusta 
que las maltraten. Su actuación 
está condicionada a la recepción de 
mensajes como la obligación de 
mantener el hogar, que la agresividad 
de los hombres hay que aplacarla. 
(Pág. 28)
Convergencia Cívico Política de 
Mujeres (2000) indica que la identidad 
femenina está dirigida a ser para 
todos y servir a los otros, lo que las 
vuelve sujetas a responsabilidades, 
esto impide reconocerlas como 
personas con goce y protección de los 
derechos humanos, quitándoles así la 
oportunidad de defenderse.
En Guatemala, al igual que muchas 
partes en el mundo, las mujeres están 
socializadas para aceptar la agresión 
masculina como un acto cotidiano 
normalizado, evidenciado por el refrán 
“de quien te quiere, te aporrea”, donde 
se puede entender que la misma mujer 
debe provocar la agresión en ella 
para sentirse amada. A ninguna mujer 
le gusta ser agredida o maltratada, 
sin embargo su condición está 
predestinada, ya que desde que nace, 
tanto en el hogar y en la sociedad se 
le envían mensajes erróneos, hasta 
que aprende que la agresividad de los 




El Ministerio de Trabajo y asuntos 
sociales de España (2004) plantea la 
GH¿QLFLyQGHOWpUPLQRSHUVXDVLyQ
La persuasión ha sido ampliamente 
estudiada e investigada desde 
la perspectiva de los medios de 
comunicación, sobre todo en el campo 
de la publicidad y de la política. El 
primer aborje sistemático sobre el tema
CAPÍTULO 4
4.8.1 'LVH±R*U¡͆FR
se atribuye a Carl Hovland, Irving 
Janis y Harold Kelley (1953), estos 
autores se centraban en el cambio de 
actitud en función de la persuasión. 
Su aproximación al tema establece 
que el cambio de actitudes puede 
ser un método efectivo para combatir 
el prejuicio, los estereotipos, la 
delincuencia y los efectos negativos de 
la propaganda. Según este enfoque, 
para que un mensaje persuasivo 
cambie la actitud y la conducta tiene 
que cambiar previamente las creencias 
del receptor del mensaje. Este cambio 
en las creencias se produciría siempre 
que el receptor recibiera creencias 
distintas a las suyas y que fueran 
acompañadas de incentivos. Partiendo 
de este principio, en el ámbito de la 
seguridad y salud, la persuasión es 
relevante y necesaria como técnica 
comunicativa en el campo de la 
formación e información en prevención. 
0DVWHU 0DJD]LQH VI GH¿QH DO
GLVHxR JUi¿FR FRPR OD DGHFXDFLyQ
GH GLVWLQWRV HOHPHQWRV JUi¿FRV
previamente seleccionados dentro de 
un espacio visual, combinados de tal 
forma que todos ellos puedan aportar 
XQVLJQL¿FDGRDODPLVPDFRQVLJXLHQGR
el conjunto transmitir un mensaje 
FODUR DO HVSHFWDGRU (O GLVHxR JUi¿FR
ha de tener en cuenta los aspectos 
psicológicos de la percepción humana 
\ODVVLJQL¿FDFLRQHV8UDOHVTXHSXHGHQ
tener ciertos elementos, eligiendo 
éstos de forma que cada uno de ellos 
tenga un porqué en la composición y 
buscando un equilibrio lógico entre las 
sensaciones visuales y la información 
ofrecida. Lo más importante de toda
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composición es el mensaje que 
subyace bajo ella.
La función del diseñador en la 
comunicación es enviar un mensaje 
de forma clara, de tal forma que se 
cree una respuesta por medio de un 
cambio de conducta la cual puede 
ser en conducta de consumo o 
conducta humana social; ese mensaje 
debe ser transmitido a través de una 
composición que impacte visualmente 
al espectador, con los elementos 
previamente seleccionados con una 
fundamentación de porque deben 
formar parte de la misma.
4.8.2 'LVH±R(GLWRULDO
Ghinaglia, D. (s.f) “El diseño editorial 
HV OD UDPD GHO GLVHxR JUi¿FR TXH
se especializa en la maquetación  y 
composición  de distintas publicaciones 
tales como libros, revistas o periódicos. 
,QFOX\H OD UHDOL]DFLyQ GH OD JUi¿FD
interior y exterior de los textos, 
siempre teniendo en cuenta un eje 
HVWpWLFR OLJDGRDOFRQFHSWRTXHGH¿QH
a cada publicación y teniendo en 
cuenta las condiciones de impresión 
y de recepción. Los profesionales 
dedicados al diseño editorial, buscan 
por sobre todas las cosas lograr una 
unidad armónica entre el texto, imagen 
y diagramación, que permita expresar 
el mensaje del contenido.” 
4.8.2.1 &RPSRQHQWHVGHO
'LVH±R(GLWRULDO
La retícula: Según Ghinaglia, D. (s.f), 
la retícula es el elemento que se ocupa 
de darle un orden y un sentido a la 
diagramación, por lo que la geometría 
CAPÍTULO 4
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y proporción son los principios de 
esta. Existen distintas retículas 
para la diagramación, tales como el 
sistema de columnas, y el sistema 
modular. No obstante, la retícula no  es 
imprescindible ya que podrá obviarse 
si el contenido de la diagramación así 
lo permitiera conceptualmente. 
De acuerdo con Samara, T. (s.f) la 
UHWtFXOD WLSRJUi¿FD HV XQ SULQFLSLR
RUJDQL]DGRU HQ GLVHxR JUi¿FR FX\D
LQÀXHQFLD HVWi SURIXQGDPHQWH
arraigada en la práctica actual y al 
mismo tiempo, se combate en las 
escuelas de diseño; un principio que se 
ensalza y se vilipendia por igual debido 
a las ideas absolutas inherentes a su 
concepción. 
Por lo tanto, en un principio debemos 
entender la retícula como un sistema 
organizador, de tipo ortogonal que 
parcela la información en fragmentos 
manejables, partiendo de la relación 
entre ubicación y escala que se 
establecen entre los elementos que 
transmiten la información.
0iUJHQHV Según De Buen, J. (2005) 
Los blancos cumplen funciones 
cardinales en la tarea de comunicar de 
manera grata y precisa; y los márgenes 
deberían ser considerados como los 
blancos fundamentales de una edición.
&ROXPQDVSegún De Buen, J. (2005) 
Las columnas son utilizadas para evitar 
los renglones largos, sin embargo, la 
división en columnas no es, en principio 
un recurso estético, ya que sigue los 
propósitos prácticos en la búsqueda de 
mayor legibilidad.
El diseño editorial impreso fue elegido 
como parte del proyecto de grado para 
brindarle ejemplares a las mujeres 
donde encuentren la información 
QHFHVDULD SDUD LGHQWL¿FDUVH FRPR
víctimas de violencia y el proceso 
que deben realizar, de tal forma 
que  puedan dirigirse a presentar la 
denuncia en contra de su agresor, y que 
la institución pueda cumplir su objetivo 
al proporcionarles el apoyo que sea el 
indicado según su caso. 
4.8.3 'LVH±R0XOWLPHGLD
/D8QLYHUVLGDGGH5LRMDGH¿QH
el diseño multimedia como la rama 
GHO GLVHxR JUi¿FR SDUD GHVDUUROODU
productos de audio, imagen, 
video, animación, programación e 
interactividad en diversos soportes 
digitales aplicados a medios, juegos, 
espectáculos, audiovisuales, más el 
diseño y presencia empresarial en 
portales.
Diseño Multimedia (s.f) “El concepto 
PXOWLPHGLD UH¿HUH D FXDOTXLHU REMHWR
o sistema que utiliza múltiples medios 
de expresión físicos o digitales 
para presentar o para comunicar 
determinada información. El diseño 
multimedia combina los distintos 
soportes de la comunicación el texto, 
el sonido, la imagen, la fotografía, la 
DQLPDFLyQ JUi¿FD \ HO YLGHR GH XQD
forma interactiva, creando un vínculo 
participativo con el usuario. Integra 
entonces, de manera compatible y 
estratégica, conceptos básicos de la 
comunicación, como la interactividad, 
junto a aspectos del diseño de la 
imagen en sus diversos soportes. 
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Propone un criterio innovador para 
desarrollar contenidos apoyados en un 
dinamismo visual que capte la atención 
del usuario, y utiliza en su proceso de 
creación medios de expresión digitales 
FRQHO¿QGHFRPXQLFDU´
Hoy en día no se puede entender la 
FRPXQLFDFLyQ JUi¿FD VLQ WHQHU HQ
cuenta su vértice audiovisual o motion 
graphics según Idep Barcelona (s.f), 
siendo imprescindible para cualquier 
tipo de proyecto  que quiera aprovechar 
el potencial del medio audiovisual.
Un medio que requiere de soluciones 
que vayan más allá de las propuestas 
JUi¿FDV HVWiWLFDV SDUD DSRUWDU
valor añadido y en el que resulta 
indispensable tener presente el factor 
tiempo y el movimiento en la pantalla 
como parte fundamental del proceso 
creativo.
8QD GH ODV GH¿QLFLRQHV TXH D\XGDQ
a comprender mejor esta herramienta 
según Andreau et. al. (2009) es que 
VHUH¿HUHDODXQLyQHQWUHDQLPDFLyQ\
GLVHxRJUi¿FR\VLVHSLHQVDHQGLVHxR
JUi¿FR VH SLHQVD HQ FRPXQLFDFLyQ
y si se piensa en comunicación, se 
piensa en la interacción en un marco 
social y las necesidades que el avance 
tecnológico va provocando. 
El Motion graphics o diseño audiovisual 
como es llamado también, es una de 
las herramientas de la que se vale 
HO GLVHxR JUi¿FR SDUD VROXFLRQDU
problemas comunicacionales en el 
campo de multimedia de manera 
dinámica y efectiva como lo explica 
Steve Curan (2000).
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El proceso de un audiovisual según 
Jaunarena, J. (s.f) consta de 3 etapas:
3UHSURGXFFLyQ  Siendo la primer 
etapa tiene como objetivo asegurar las 
condiciones óptimas para la realización. 
La preproducción va desde la idea 
original del video hasta estructurar el 
guión que describa el desarrollo del 
video y organizar el plan de rodaje.
El guión es la forma escrita del 
producto audiovisual, también es el 
relato cronólogico del desarrollo del 
video. Seguido por la estructura donde 
se describen las escenas según su 
estructura y el objetivo de cada decir, sin 
hacer uso de la fotografía, dado que por 
el tema que se está trabajando, tiende 
a crear cierto rechazo por la sociedad, 
al ser imágenes de alto impacto, así 
como también resulta útil, ya que se 
pretende llevar el mensaje a mujeres 
de distintas edades y se obtiene una 
gran aceptación y el entendimiento de 
los mensajes resulta bastante fácil por 
PHGLRGHHVWHWLSRGHJUi¿FRV
4.9 Color
Los colores según Biesla, M. (s.f) 
producen diferentes emociones e 
LQÀX\HQ GH PDQHUD GHFLVLYD HQ OD
percepción de la realidad. Colores 
primarios y secundarios, en sus 
LQ¿QLWDVFRPELQDFLRQHVHQWUHVt\FRQ
un determinado tipo de letra, tienen 
el poder de transmitir un mensaje o 
HPRFLyQFRQFUHWDDVtFRPRGH¿QLUSRU
completo la personalidad de algo. 
La interacción del color que el ojo 
humano nunca percibe un color como 
realmente es. Esto supone un hecho a
CAPÍTULO 4
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tener en cuenta, ya que un color puede 
ser percibido de diferente manera 
dependiendo del color con el que haga 
contraste. 
En cuanto a la psicología del color 
según Heller, E. (s.f.) se dice que:
El color azul es el más utilizado 
por empresas. Evoca profundidad, 
VHULHGDGFRQ¿DQ]D\VROHPQLGDG
El verde es un color tranquilo y 
apacible, y representa aspectos como 
la esperanza, la salud y la paz.
El rojo es un color pasional, intenso, 
excitante, en cierto modo agresivo, 
\ UHÀHMD YDORUHV FRPR YLWDOLGDG \ OD
fortaleza.
El amarillo es un color luminoso y 
FiOLGR \ UHÀHMD FXDOLGDGHV FRPR HO
optimismo y la claridad.
El naranja es dinámico y radiante, y 
transmite una sensación amigable, de 
FRQ¿DQ]D
El gris establece el equilibrio entre el 
blanco y el negro, dando un aspecto de 
solemnidad, neutralidad y calma.
El blanco y el negro suelen utilizarse en 
conjunto, transmitiendo una sensación 
de seriedad similar al gris.
Por tal razón considera que el color 
tiene un papel decisivo en la manera 
de percibir la realidad.  Las diferentes 
combinaciones de colores, y el juego 
con la tipografía pueden dar como 
resultado distintas interpretaciones 
a su vez. Es necesario encontrar la 
conexión ideal de letra, color y forma,
dando como resultado la imagen y 
mensaje que se pretende transmitir. 
Los colores envían mensajes de 
manera inconsciente, por lo que la 
paleta a utilizar en las piezas debe 
ser elegida con el debido cuidado de 
no enviar mensajes erróneos o que no 
sean los deseados, así como también 
deben ser visualmente agradables para 
los ojos del grupo objetivo, armoniosos 
y representativos para los elementos a 
utilizar.
4.10 7LSRJUDI­D
La tipografía según Morales, A. 
(2016) es la que se encarga de la 
materialización visual del lenguaje 
verbal, es decir, de la escritura. La 
tipografía tiene su forma y trazo,  esto 
VH UH¿HUH D OD JHRPHWUtD HO HVWLOR \
el eje de inclinación de las letras. El 
VLJQL¿FDGRSRUVXSDUWHHVDOJRPHQWDO
es el concepto, idea o emoción que 
transmite, es el mensaje propio de la 
tipografía.
Según sus razgos, eso aplica a algunas 
IDPLOLDVWLSRJUi¿FDVPiVLPSRUWDQWHV
Serif: Se caracterizan por tener 
pequeños trazos que se extienden en 
los extremos de las letras, expresan un 
sentido clásico y tradicional.
Sin Serif: A diferencia de las serif éstas 
no tienen trazos que sobresalen de sus 
extremos, sin cortes limpios y precisos, 
son de mujer legibilidad y se relaciona 
con modernidad y elegancia.
Manuscrita: Depende del contexto en 
que se use, puede expresar diversión o 
modernidad, sin embargo no son muy
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legibles en textos largos, por lo que 
hay que tener cuidado en su uso.
La tipografía tiene que ser un elemento 
que se conjugue armónicamente con 
el color, el espacio y la distancia para 
que visualmente sea agradable. Pero 
también debe tener una coherencia 
con las ideas que se quieran transmitir. 
La tipografía según Alba, T. (2014) en 
HO iUHD GH ODV DUWHV JUi¿FDV SHUPLWH
hacer de las letras un elemento visual, 
HOFXDOSXHGHYDULDUHQVLJQL¿FDGRHQ
función de sus formas, posición en el 
espacio o combinación de colores. En 
este sentido, las letras e ilustraciones 




La tipografía debe ser legible y fácil de 
leer en todas las piezas, considerando 
que los mensajes escritos en las piezas 
deben ser claros, cortos y concisos, 
puesto que el grupo objetivo no cuenta 
con el hábito de lectura, así como 
también se pretende que la piezas sean 
HQVXPD\RUtDJUi¿FDV\QRPDWHULDOHV
de lectura, por lo que se puede utilizar 
una tipografía manuscrita, siempre 
y cuando cumpla con el principio de 
legibilidad y sea acorde al tema, sin 
embargo como tipografía principal se 







Mujeres de 18-34 años de edad del área metropolita de la clase trabajadora. Con 
familia de 3-5 miembros, que han formado por matrimonio o unión de hecho. 
Es una mujer con temperamento melancólico, socialmente insegura, llena de 
contradicciones, deprimida, tiende optar por sentimientos de culpabilidad, mala 
imagen de sí misma, tiende a complacer a los demás, sospecha de las personas, 
se auto desaprueba, recuerda lo negativo, evita llamar la atención, le agrada que 
la hieran.
Problema: 
El Ministerio Público actualemtente sufre una ausencia de denuncias por parte 
de las víctimas de violencia contra la mujer, causada por un problema cultural, 
GHVFRQ¿DQ]DSRUSDUWHGHODSREODFLyQKDFLDODVLQVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHV
temor a sufrir represalias, falta de información y a la impunidad. Denunciar al 
agresor es vital ya que ante la falta de denuncia el Ministerio Público no puede 
actuar ni apoyar a la víctima.
 
Diseño editorial y multimedia para incentivar a mujeres víctimas de violencia para 
presentar la denuncia de su caso ante el Ministerio Público del área metropolitana 
de Guatemala
El proyecto pretende transformar la realidad de forma colectiva y humana, 
determinado para la mejora de la situación actual y expandir en el futuro las 
posibilidades de que toda víctima rompa el silencio, contribuyendo así al progreso 
de las mujeres y al de su entorno. El uso de l medio digital permite llegar al grupo 
REMHWLYR\DOFDQ]DUPDVDVTXHVHLGHQWL¿TXHQSRUHOPHGLRGHOLPSDFWRYLVXDOGHOD
campaña, así como también una retroalimentación casi instantánea, que faciliten 
el mensaje. El Ministerio Público cuenta con distintos servicios para la víctima, sin 
embargo el problema no se ha podido erradicar, por lo que la comunicación por 






también se puede observar rasgos realistas a través de sombras creando 






Cultura Visual en Violencia contra la Mujer
'HWLSRLFRQRJUiÀFDVLPSOHHQWHQGLEOHHQHOFRQWH[WR
cotidiano, así como también se observan ciertos detalles y el 





DE LAS PIEZAS A DISEÑAR
¿Qué?
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Tipos de Violencia
Círculo de Violencia
Pasos para presentar una denuncia
Diseño editorial y multimedia para incentivar a mujeres víctimas de violencia para presentar 
la denuncia de su caso ante el Ministerio Público del área metropolitana de Guatemala
¿Para qué?
Informar l os beneficios q ue s e obtienen a l denunciar a  
través d e material editorial y  m ultimedia para generar 
denuncias de violencia contra la mujer al Ministerio Público 
del área metropolitana de Guatemala.
Indicadores de logro
El M inisterio d e Educación Nacional d e Colombia (s.f.) 
define los indícadores d e logro c omo l os medios para 
constatar, estimar, valorar, a utorregular y  c ontrolar l os 
resultados d el proceso e ducativo, para q ue a  p artir de 
ellos y teniendo e n cuenta las particularidades de su 
proyecto educativo, la institución formule y reformule los 
logros esperados.
Reconocimiento de los tipos de violencia.
Víctimización d el g rupo objetivo ante una s ituación 
violenta.
Reconocimiento d e los pasos para d enunciar a l 
agresor.
Autocrítica y gestión de proyecto ideal.
Resultados esperados:
Proceder como víctima de violencia contra la mujer.
Mujeres seguras y valoradas por ellas mismas.
Mayor  número de denuncias y justicia al agresor.
Proyecto eficiente y eficaz.
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¿Con qué? Materiales editorial y multimedia eleborados por la  
estudiante de Proyecto de Graduación.





Docente de Proyecto de Graduación
Estudiante epesista
Secundarios
Víctimas de Violencia contra la Mujer




Escuela de Diseño Gráfico, USAC sede zona 12
Ministerio Público 
15 calle 15-16 Barrio Gerona 
Asesorías en aula
Trabajo en el hogar
¿Dónde?
Tiempos estimados establecidos en la planeación 





El  concepto “Ausencias que duelen, 
presencias que matan” nace del 
arrepentimiento de la víctima y decide 
SHUGRQDUFUHDUXQDMXVWL¿FDFLyQYDOLGD
para ella misma para quitar la denuncia 
en contra de su agresor, o no denunciar.
$XVHQFLDV TXH GXHOHQ VH UH¿HUH DO
sentimiento de la víctima de perder a 
su amor, el temor de sentirse sola y con 
un amor no correspondido, en cuando 
a las presencias que matan es debido 
al ciclo de violencia del cual la victima 
no puede salir, creyendo que esta 
bien lo que vive y el momento donde 
decide salir y denunciar es tarde, o 
simplemente cuando sale del ciclo es 
porque la violencia que sufre la lleva a 
la muerte.
El concepto  a trabajar es que la 
víctima, en este caso las mujeres del 
área metropolitana del país, son las 
TXHVHPDQWLHQHQ MXVWL¿FDQGRHO WUDWR
que reciben por parte de la persona 
que aman y porque resulta bastante 
LQÀXHQFLDGD SRUSDUWHGHODJUHVRU OR
cual puede resultar combinado con 
temor hacia el mismo.
/DV SLH]DV JUi¿FDV VRQ GH FDUiFWHU
informativo como persuasivo, puesto 
que las piezas informativas se 
utilizarán como material de contenido 
con los tipos de violencia y el círculo 
de violencia, mientras que las piezas 
persuasivas contendrán frases 
GFRQ ODV TXH VH LGHQWL¿TXHQ \ KDJD
UHÀH[LRQDUDODVYtFWLPDVSHUPLWLHQGR
así ver su caso desde el lado externo, 
LGHQWL¿FDQGRVH FRPR YtFWLPD GH
violencia contra la mujer y obteniendo 
una nueva visión de la situación que 
viven actualmente.
El proyecto consta de varias piezas 
JUi¿FDVTXHVHHVWDUiQKDFLHQGROOHJDU
al grupo objetivo por distintos medios, 
esperando resultados positivos que 
VHYHUtDQUHÀHMDGRVHQODFDQWLGDGGH
denuncias presentadas y en el cambio 




06CapítuloPRODUCCIÓN GRÁFICAY VALIDACIÓN  DE  ALTERNATIVAS
1LYHOGH9LVXDOL]DFL³Q






































C: 24 M: 32 Y: 94 K: 11 
R: 185 G: 159 B: 48
  
Pantone 7678 C
C: 70 M: 84 Y: 11 K: 1 
R: 106 G: 71 B: 141
Pantone Black C
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 
R: 0 G: 0 B: 0
$SOLFDFLyQ&URPiWLFDHQ3LH]DV*Ui¿FDV
Los colores principales y predominantes a utilizar fueron los colores institucionales 
dorado, negro y blanco, acompañados con purpura que es el color con el que se 
LGHQWL¿FDODYLROHQFLDFRQWUDODPXMHU
1R¶V	7LQWDV
La variación de opacidades en cuanto a los colores de las 
piezas se utilizarán en la mayoría de los casos en el 100% de 
la tinta, para no perder la presencia intitucional y el mensaje de 




Los colores fueron asbtraídos de los casos análogos de ilustración previamente 
presentados. 
Considerando así también la utilización de colores complementarios y una paleta 
amplia y mixta de tonalidades cálidas, frías y neutrales. Para la utilización en 
ODVGLVWLQWDVLOXVWUDFLRQHVGHODVSLH]DVJUi¿FDVHVGHFLUSDUDORVSHUVRQDMHV\
escenarios.
La selección cromática resulta adecuada y visualemente agradable para el grupo 
objetivo y también son tonalidades que van acorde al tema que se está trabajando.
C: 33 M: 93 Y: 72 K: 39
R: 119 G: 33 B: 46
Pantone 173 C
C: 11 M: 82 Y: 100 K: 2
R: 213 G: 81 B: 38
Pantone 143 C
C: 4 M: 20 Y: 100 K: 0
R: 246 G: 200 B: 18
Pantone 234 C
C: 25 M: 2 Y: 65 K: 0
R: 199 G: 216 B: 124
Pantone 7678 C
C: 70 M: 84 Y: 11 K: 1
R: 106 G: 71 B: 141
Pantone 7467 C
C:71 M: 16 Y: 34 K: 0
R: 66 G: 165 B: 170
Pantone 277 C
C: 30 M: 12 Y: 3 K: 0
R: 176 G: 201 B: 225
Pantone 7462
C: 96 M: 67 Y: 21 K: 5
R: 0 G: 90 B: 142
Pantone 7753 C
C: 24 M: 32 Y: 94 K: 11
R: 185 G: 159 B: 48
Pantone 163- 2 C
C: 3 M: 0 Y: 19 K: 0
R: 245 G: 247 B: 214
Pantone 693 C
C: 16 M: 41 Y: 25 K: 0
R: 212 G: 160 B: 164
Pantone 502 C
C: 2 M: 15 Y: 15 K: 0
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Tipografía Principal : Champange & limosines, pertenece a la familia 
WLSRJUiÀFDVDQVHULIFRQIRUPDGDSRUOtQHDVUHFWDV\FXUYDVSRUVXJURVRU
lográ captar la atención fácilmente.
7LSRJUDItD6HFXQGDULD&DYLDU'UHDPVSHUWHQHFHDODIDPLOLDWLSRJUiÀFD
san serif, conformada por líneas rectas y curvas, con rasgos bastante 
geométricos, por su grosor hace contraste con la principal, a simple vista 
VHYHODMHUDUTXtDHQWUHDPEUDVDVtFRPRWDPELpQHVOHJLEOHSDUDWH[WRV








































Tipos de Violencia contra la Mujer
Si te hace amenazas verbales, insultos, te desprecia o te hace 
comparaciones destructivas, eso es violencia Psicológica.
Cuando te golpea, te lanza objetos,  te obliga a recibir tocamientos no 
deseados a tu cuerpo o a tener relaciones sexuales forzadas, es violencia 
fisica o sexual.
Si te restrinje la libre disposición de bienes, controla tus ingresos o recursos 
monetarios, te obliga a suscribir documentos que ponen en riesgo tu 
patrimonio, es violencia económica.
Si en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, dan 
muerte a una mujer, por el hecho de ser mujer, eso es femicidio.
Si sufres alguno de estos tipos de violencia, acude a la sede más cerca del 
Ministerio Público y denuncia.




Fase 1: Acumulación de Tensión
Él está enojado y te grita.
No entiendes lo que pasa, te sientes insegura y te preguntas 
¿Qué habré hecho para que él me trate así?
Fase 2: Explosión o Incidente agudo
Descarga su ejojo con golpes, palabras groseras o te lanza objetos.
y tú... te sientes impotente, tienes miedo y estás confundida.
Fase 3: Luna de Miel
Él es cariñoso  y se disculpa por lo que hizo, está arrepentido. 
Tú no sabes si lo que te dice es cierto
y tienes la ilusión de volver con él.
Pero la situación que vives ya es violenta.
Mañana todo puede cambiar.
Denuncia, tu denuncia puede salvarte la vida y la de tu hijos e hijas.
Tú puedes salir del círculo de violencia, si denuncias.
Ministerio Público - Trabajando por la verdad y justicia
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Storyboard: Círculo de Violencia
Titular
Él está enojado y le grita
Globo con signo de pregunta
entra la noche, con fase 3: luna 
de miel
el es cariñoso 
gira el círculo para que entre el 
atardecer y fase 2: explosión.
la insulta y la golpea
va cayendo en una espiral cae en el suelo... sigue siendo 
de día
El circulo de fondo se baja. aparece el suelo y es de día, 





Globo con signo de pregunta ella se imagina estando con él
llega al MP y denuncia aparece el globo y sus hijos abre los brazos y sonrie





Storyboard: Tipos de Violencia
Título en grande
tituar en fondo plano
eso es violencia económica
El transmetro llega a la 
estación
camina hacia el MP Cierre
salen personas de abajo una mujer muere
se forma el hombre por partes zoom out. y manos entregan 
dinero, llaves y documentos













La tipogafía de los textos en las piezas impresas es la adecuada al tema:
La tipogafía en las piezas impresas es la adecuada al tema, según el 98% de los 





El 2% de la población entrevistada indicó que la selección 
tipográfica no es la ideal para el tema.
El 88% de la población entrevistada indica que es la 
adecuada al tema y no tiene nada negativo al respecto.
08<326,7,9210%
El 10% de la población entrevistada indica que es la 
selección es muy positiva.
&/$5,'$'</(1*8$-($'(&8$'2





El 32% de la población entrevistada indica que es la 
selección es muy favorable para las piezas gráficas.
TOTALMENTE POSITIVO67%
El 77% de la población entrevistada indica que es el lenguaje 
adecuado y totalmente clara
MEDIANAMENTE POSITIVO8%
El 8% de la población entrevistada indica que la elección del 
lenguaje utilizado es adecuada y clara
POCO POSITIVO3%
El 3% de la población entrevistada indica que el lenguaje no 
es el indicadoo para el grupo objetivo.
La claridad y léxico de las piezas impresas es la adecuada al tema, según el 





La tipogafía cuenta con el tamaño correcto para su legibilidad:






El 6% de la población entrevistada indicó que la selección 
tipográfica cuenta con los principios de legibilidad y tamaño 
adecuado para las piezas gráficas.
El 96% de los expertos indican que la tipografía cuenta con 
las dimensiones correctas para la legibilidad de los texto.
PALETA DE COLORES




El 14% de los expertos indican que es la selección cromática 
es muy favorable para el tema y las piezas gráficas.
TOTALMENTE POSITIVO73%
El 73% de los expertos acuerdan con que la selección 
cromática es la correcta para el tema que se está trabajando.
MEDIANAMENTE POSITIVO7%
El 7% de los expertos indican que la selección cromática es 
medianamente positiva para el tema.
POCO POSITIVO5%
El 5% de los expertos indican que los colores no son 
favorales para el tema que se está trabajando.
Según los datos obtenidos los cambios serían mínimos en la selección cromática 




 ILUSTRACIONES  CLARAS
Las ilustraciones son legibles:
NIVEL DE 
ACEPTACIÓN
Es necesario realizar un cambio drástico y más claro para que el grupo objetivo 
entienda el mensaje correcto y no reciba uno erroneo.
ACCIONES CLARAS
Las acciones que realizan las ilustraciones se entienden fácilmente:
NIVEL DE 
ACEPTACIÓN
Según los datos obtenidos los cambios son necesarios para no enviar un 
mensaje erroneo en el grupo objetivo.
08<326,7,9213%
POCO POSITIVO87%
El 23% de los expertos indicó que las ilustraciónes son claras 
y legibles en el mensaje a transmitir.




El 31% de los expertos indican que las acciones que 
representan las ilustraciones son poco entendibles.
El 22% de los expertos indica que las acciones 
representadas son claras.
MEDIANAMENTE POSITIVO47%
El 47% de los expertos indican que algunas de las acciones 
son claras pero no todas.
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 TIEMPOS DE ESCENA




El tiempo de escena marcado por la locución es el correcto para el audiovisual 
por lo tanto queda establecida la duración de las escenas.
ACCIONES REPRESENTADAS
Las acciones que representan las ilustraciones se entienden fácilmente:
Según los datos obtenidos los cambios en las acciones son necesarios para 
que el grupo objetivo entienda fácilmente en conjunto con las ilustraciones.
08<326,7,9236%
TOTALMENTE POSITIVO64%
El 36% de los expertos indicó que los tiempos de escena son 
ideales para  los audiovisuales.
El 64% de los expertos indican que los tiempos de cada 




El 52% de los expertos indican que las acciones se entienden 
facilmente.
TOTALMENTE POSITIVO27%
El 27% de los expertos indican que las acciones se entienden 
en su totalidad.
MEDIA NAMENTE POSITIVO18%  
El 18% de los expertos indican que algunas de las acciones 
son entendibles, mientras que otras no lo son.
POCO POSITIVO3%
El 3% de los expertos indican que las acciones 




Considera que los audiovisuales son para mujeres en el rango de edades de 18 
a 30 años
Es necesario cambiar la imagen de los audiovisuales por una más realista, de tal 




Considera que los audiovisuales son informativos e incentivan a las mujeres a 
denunciar  a su agresor
NIVEL DE 
ACEPTACIÓN
Según los expertos los audiovisuales son informativos y persuasivos para que las 
mujeres denuncien a su agresor.
MEDIANAMENTE POSITIVO12%
TOTALMENTE POSITIVO82%
El 12% de los experdos no estan de acuerto en la totalidad 
de la información y persuación para que las mujeres 
denuncien.
El 82% de la población entrevistada indica que si son 
informativos e incentivan a las mujeres a denunciar a su 
agresor.
08<326,7,926%
El 6% de los expertos indican que cumple con la información 
necesaria y que si incentivan a las víctimas a denunciar.
POCO POSITIVO74%
TOTALMENTE POSITIVO13%
El 74% de los experdos consideran poco favorable la imagen 
de los audiovisuales para el grupo objetivo.
El 13% de los expertos indican que los audiovisuales son 
idealespara el rango de edades del grupo objetivo.
08<326,7,9213%
El 13% de los expertos indican que los audiovisuales no son 
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Los textos en las piezas gráficas impresas son claros para su total compresión:
El contenido de las piezas gráficas no será modificado, sin embargo se buscará 





El 2% de la población entrevistada indicó entiende la mayoría 
pero no la totalidad del contenido de las piezas.
El 82% de la población entrevistada indica que comprendió el 
contenido en su totalidad.
08<326,7,926%
El 6% de la población entrevistada indica que son palabras 
únicamente las que desconocen su significado.
LEGIBILIDAD
Considera el tamaño del texto correcto para la lectura de los textos impresos:
La claridad y las dimensiones de la tipografía son ideales para el grupo objetivo, 





El 5% de la población entrevistada indicó que el tamaño de la 
tipográfica es legible, sin embargo no está del todo cómodo 
con el mismo.
El 95% de la población entrevistada indica que la tipografía 





¿Qué tan atractivos le parecen los colores utilizados?
Teniendo una aceptación del 89% del grupo objetivo, se considera que no 
debe ser modificada la paleta de colores.
LEGIBILIDAD




El 14% de la población entrevistada indicó que si logra leer 
los textos.
TOTALMENTE POSITIVO66%
El 66% de la población entrevistada indicó que les parece 
legible los textos en su totalidad.
MEDIANAMENTE POSITIVO17%
El 17% de la población entrevistada indicó que si logra leer 
los textos sin embargo no les resulta fácil.
NO SABE LEER3%
El 3% de la población entrevistada indicó que no sabe leer o 
se le dificulta todo tipo de lectura, sin importar color o 
tipografía.
Según los datos obtenidos los textos son lo suficientemente legible para no ser 
modificados, y en cuanto a las personas que no saben leer o se les dificulta 





El 11% de la población entrevistada indicó que le parecen 
medianamente atractivos a la vista.
El 28% de la población entrevistada indicó que le parecen 
atractivos los colores en su totalidad.
08<$TRACTIVOS 61%





Considera que las acciones que realizan las ilustraciones son claras:
NIVEL DE 
ACEPTACIÓN
La animación y la ilustración luego de ser modificada, es totalmente clara en un 
90% para el grupo objetivo, lo que indica que los cambios fueron positivos y 
cumple con su finalidad.
ILUSTRACIÓN 
Considera que las ilustraciones son atractivas:
NIVEL DE 
ACEPTACIÓN
Según los datos obtenidos las ilustraciones no necesitan de ninguna 
modificación en la línea utilizada.
08<&/$5AS10%
TOTALMENTE CLARAS90%
El 10% de la población entrevistada indica que las acciones 
que realiza cada ilustración es muy clara.




El 1% de la población entrevistada encuentra medianamente 
atractivas las ilustración utilizadas.
El 82% de la población entrevistada indicó que las 
ilustraciones son totalmente atractivas.
08<$TRACTIVO17%





Luego de ver el video, denunciaría al agresor:
NIVEL DE 
ACEPTACIÓN
El 62% de la población al momento de denunciar a su agresor haría un gran 
cambio en su vida y en la sociedad, sin embargo se debe continuar reforzando 
el tema para que el 38% deje de dudar y denuncie.
CONTENIDO
Al obtener los documentos impresos, se detendría a leer el contenido por 
completo
El contenido en las piezas se repite en su mayoría, por lo que se considera que 
si llegarían a leer lo más relevante para mantenerse informadas.
POSIBLEMENTE38%
SI62%
El 38% de la población entrevistida aún duda de denunciar a 
su agresor.





El 51% de la población entrevistada indicó que si leería la 
mayor parte de contenido.
TOTALMENTE POSITIVO17%
El 17% de la población entrevistada indicó que si leería el 
contenido por completo sin ningún inconveniente.
MEDIANAMENTE POSITIVO19%  
El 19% de la población indicó que podría llegar a leer por 
completo el contenido, sin embargo no se vió muy motivada a 
hacerlo.
POCO POSITIVO23%
El 23% de la población se vió poca positiva por tener que leer 








Es necesario informar a la población guatemalteca, dado que si desconce o no 
está segura de lo que abarca la violencia contra la mujer, no se acercará a las 
autoridades.
INFORMACIÓN
 Luego de ver el video, sabe con claridad que acciones abarcan los tipos de 
violencia contra la mujer
El audiovisual es bastante claro ya que el 70% de la población entrevistada 
indica que le quedó claro y son pocas las dudas.
NO5%
SI27%
El 5% de la población entrevistida indica que no ha sido 
víctima de violencia.
POSIBLEMENTE68%
El 68% de la población entrevistida no está segura si ha 
sufrido algún tipo de violencia






El 7% de la población entrevistada indicó que le quedarón 
dudas.
El 23% de la población entrevistada indica que comprendió el 
contenido en su totalidad.
08<326,7,9270%
El 70% de la población entrevistada indica que le quedó 







Se eligió la ilustración como medio 
visual, ya que se pueden representar 
las vivencias de las víctimas, sin caer 
a la fotografía dado que está por el 
tema que se está trabajando, tiende a 
crear cierto rechazo por la sociedad, 
al ser imágenes de alto impacto, así 
como también resulta útil ya que se 
pretende llevar el mensaje a mujeres 
de distintas edades y se obtiene una 
gran aceptación y el entendimiento de 
los mensajes resulta bastante fácil por 
PHGLRGHHVWHWLSRGHJUi¿FRV
Las ilustraciones son asimétricas, 
simples, gracias a las sombras, se crea 
profundidad y cierto realismo, creando 
una ilusión de 3D sin dejar de ser 2D, 
por lo que son bastante simpáticas 
visualmente. 
Pensadas para transmitir la naturaleza 
del contexto en que se da la acción en 
la vida real, así como la simpleza de las 
mismas permite el entendimiento de 
los escenarios para el grupo objetivo.
Las formas utilizadas en las 
ilustraciones son desde simples y 
complejas, sin dejar a un lado el lado 
realista, de tipo digital, por lo que 
resultan de fácil entendimiento para 
mujeres de todas edades.
Los casos análogos son basados en 
la cultura visual a la cual las víctimas 
están acostumbradas, agregando 
cierta complejidad que les impacte 
contrastando con otros elementos  para 
crear impacto visual, así como también
 se observan rasgos de la cultura visual 
establecida por la institución.
Los colores en su mayoría fueron 
asbtraídos de los casos análogos de 
ilustración previamente presentados, 
agregando las tonalidades de la 
institución como el dorado, y el color 
morado que ya está establecido para 
la violencia contra la mujer. 
Considerando así también la utilización 
de colores complementarios y una 
paleta amplia y mixta de tonalidades 
cálidas, frías y neutrales. Para la 
utilización en las distintas ilustraciones 
GHODVSLH]DVJUi¿FDVHVGHFLUSDUDORV
personajes y escenarios.
La selección cromática resulta 
adecuada y visualemente agradable 
para el grupo objetivo y también son 
tonalidades que van acorde al tema 
que se está trabajando.
La tipografía principal es llamativa, 
posee unas terminaciones redondeadas 
, las que hacen a esta más amigable, 
por su grosor se logra complementar 







/D OtQHD JUi¿FD GH WRGDV ODV SLH]DV
planteadas, mantienen una unidad 
de diseño a través de la utilización de 
colores, ilustraciones, fondos planos 
o con degradados, esto permite que 
SXHGDQ LGHQWL¿FDUVH \ DVRFLDUVH
rápidamente al tema.
La utilización del cintillo institucional 
permite hacer uso del espacio de forma 
en que los recursos de ilustración, 
información y demás elementos 
tengan armonía y se aprovechen de 
mejor forma los espacios, obteniendo 
un diseño bastante sobrio.
Todas las piezas cuentan las 
dimensiones que requiere el medio 
elegido en el que serán pautadas, en el 
caso de los audiovisuales, son de alta 
resolución para pantallas de pared o 
pueden adaptarse a menor para redes 
sociales.
Los post de redes sociales y las 
portadas para las mismas cuentan 
FRQGLPHQVLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHVWH
tipo de pauta con la resolución a 72dpi 
como lo requieren los medios digitales.
/RV D¿FKHV \ UROO XS FXHQWDQ FRQ
dimensiones según las estructuras para 
los mismos, sin embargo también están 
disponibles para medios digitales dado 
que todas las piezas tanto impresas 
como digitales serán pautadas en 
todos los medios posibles, para lograr 
un mayor alcance.
El medio digital permite que las piezas 
de diseño se adapten a distintas 
plataformas, así como también una 
amplia interacción de la institución con 
el grupo objetivo.
La interactividad y el movimiento 
capturan por mayor tiempo la atención 
de las personas, y el crecimiento 
del uso de contenidos digitales en el 
mundo es cada vez más y avanza a un 
ritmo elevado, lo que le da larga vida 
a este tipo de piezas, proporcionando 
también experiencias innovadoras.
El diseño editorial permite ser más 
informativo, asegura la atención en 
el mensaje y puede posicionarse en 





Todas y cada una de las piezas fueron 
GLVHxDGDV SDUD XQ PHGLR HVSHFt¿FR
por lo cual se recomienda que:
• Los post de redes sociales serán 
utilizados únicamente en las redes 
HVSHFt¿FDVVLVHGHVHDSDXWDUHQ
RWUR PHGLR GHEHUi PRGL¿FDUVH
desde el archivo nativo para que 
tenga la calidad para la pautación.
• Las portadas de redes sociales 
WLHQHQGLPHQVLRQHVHVSHFt¿FDVSRU
lo cual solo debe utilizar cada una en 
la red social a la que corresponde.
• /RVD¿FKHVGHEHQVHULPSUHVRVHQ
XQSDSHOFRQ¿OWUREULOODQWH89SDUD
que la imagen no pierda intensidad 
y sea legible para el grupo objetivo.
• Los audiovisuales deben ser 
publicados en su totalidad, 
no pueden ser cortados dado 
que cuentan con una narrativa 
HVSHFt¿FD DVt FRPR WDPELpQ
cuentan con las características 
correspondientes para la pautación 
de medios digitales.
• El roll up debe ser impreso en alta 
resolución, lona vinílica mate para 
que el brillo de la luz ambiente 
QR LQWHU¿HUD HQ OD YLVLELOLGDG \
legibilidad del mismo a ciertas 
horas del día y distancias.
• La serie de consejos de 
autoprotección deberá ser pautada 
por un consejo a la vez, de manera
• que se asegura la lectura de 
todos y cada uno de ellos, así 
como también se recomienda 
dar seguimiento constante a la 
pautación de los mismos por medio 
de la repetición de la serie de 
consejos, para posicionarlos en la 
mente de las víctimas, asegurando 
que pongan en práctica la mayoría 
de los mismos, al momento de ser 
necesario.
• Manter la pautación de las piezas 
constantemente pero limitarse 
a una o dos veces al día para 
no bloquear la mente del grupo 
objetivo, así asegurar que lo verá 
constantemente, hasta posicionarlo 
en la mente de las víctimas.
• La campaña se debe fortalecer 
con las otras herramientas que 
actualmente existen y están a 
servicio de las víctimas para que 
tengan presente las distintas 
herramientas y soporte que tienen 
para mantenerse a salvo y cambiar 






Lecciones aprendidas al iniciar el proceso
• Al momento de iniciar un proyecto, es de suma importancia delimitar el 
WHPD\GHÀQLUHOSURSyVLWRGHOPLVPRSDUDVHOHFFLRQDUODLQIRUPDFLyQ
a utilizar, trabajar únicamente con la necesaria para no alejarse del 
objetivo inicial.
• /DH[SHULHQFLDGH ORVDxRVSUHYLRVGHHVWXGLRGHOGLVHxDGRUJUiÀFR
HV IXQGDPHQWDO SDUD REWHQHU VHJXULGDG \ FRQÀDQ]D HQ VLPLVPR DO
momento de aplicar los conocimientos y las habilidades aprendidas 
SUHYLDPHQWHVHUDXWRFUtWLFRSDUDFUHDUSURSXHVWDVJUiÀFDVIXQFLRQDOHV
• (O GLVHxDGRU JUiÀFR GHEH DQDOL]DU GHWHQLGDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ
REWHQLGDGHOGLDJQyVWLFRLQVWLWXFLRQDOSDUDLGHQWLÀFDUODVQHFHVLGDGHV
\GHÀFLHQFLDVHQHOiUHDJUiÀFD\GHFRPXQLFDFLyQSDUDTXHFRQ
apoyo de las autoridades de la sede, se permita crear una estrategia 
que fortalezca las debilidades y carencias encontradas, de tal forma 
que el proyecto sea de bien social.





obtendrán de las mismas y hacer que funcione de manera sincronizada 
con todos los involucrados.
• 8Q FDPELR HQ HO SUR\HFWR GHEH VHU MXVWLÀFDGR SRVWHULRUPHQWH GH
la validación durante el proceso,con el apoyo de profesionales y/o 
especialistas en el tema, para conocer la aceptación del grupo 
objetivo hacia el mismo, asegurando así la funcionalidad y la respuesta 
esperada del proyecto.
• ([LVWHQGLVWLQWDV IRUPDVGHPHGLU ORV UHVXOWDGRVGH ORVSUR\HFWRV SRU
lo tanto se debe analizar y elegir la más conveniente a utilizar, para 
IRUWDOHFHU HO DQiOLVLV GHO JUXSR REMHWLYR H LGHQWLÀFDU ORV FDPELRV





• Analizar los procesos de ejecución, de tal forma que se  lleven a cabo 
solamente los que se requiera acorde el tipo de proyecto a trabajar y 
TXHHOGHVDUUROORGHOPLVPRVHDHÀFD]
• (VQHFHVDULRYHULÀFDUWRGDV\FDGDXQDGHODVSLH]DVÀQDOHVFRPRXQD
última revisión de proyecto previo a la entrega del mismo, asegurando 
así que cuente con la calidad y contenido correcto. 
• Se debe mantener buena comunicación y apoyo constante de los 
LQYROXFUDGRVKDFLDORVEHQHÀFLDULRVIRPHQWDQGRDVtODFRODERUDFLyQ




La sociedad guatemalteca demanda nuevas formas para colaborar, 
comunicar y aprender a través del uso intensivo de tecnologías digitales 
innovadoras y requiere de un tipo de profesional creativo, innovador 
y emprendedor que produzca contenidos audiovisuales digitales e 
interactivos que potencialicen el uso de las tecnologías emergentes, 
SDUDUHVSRQGHUDHVDVQHFHVLGDGHVGHH[SUHVLyQHQiUHDVWDOHVFRPROD
educación e inducción a temas sociales que gran parte de la población 
desconoce.
Se elaboró material multimedia para incentivar a mujeres víctimas de 
violencia contra la mujer a presentar la denuncia contra su agresor en el 
Ministerio Público del área metropolitana de Guatemala, donde se incluyó 
el horario de atención a la víctima y servicios, como el número del centro 
de llamadas para las mujeres que sufren violencia física, sembrando en 
ellas y en la sociedad la prevención del delito.
La serie de consejos de seguridad que se deben seguir en su mayoría 
en el momento del acto violento, momento en que ya  es inevitable la 
violencia pero de esta forma la víctima sabe que acciones y medidas 
tomar para estar lo más segura posible y proteger a sus hijos e hijas, 
tomando en cuenta que luego del acto se remitirá a familiares o 
amigos para acudir a las autoridades; involucrando así, la participación 
ciudadana para fomentar la cultura de la denuncia e informar los 
EHQHÀFLRVTXHFRQOOHYDODPLVPDWRGDYH]TXHDOGHQXQFLDUVHPRYLOL]DQ
los organismos competentes, tomando acciones que permitan solucionar 
la problemática, contribuyendo de manera efectiva, a la construcción de 
la paz y bienestar social en Guatemala.
Los materiales tanto audiovisuales como editoriales orientan a las mujeres 
víctimas de violencia a una buena elección en sus vidas, para prevenir. 
Cambiar la conducta y crear conciencia sobre la situación que viven 
actualmente o la que no deberían permitirse vivir; cuentan con mensajes 
TXHVRQUHÁHMRGHXQDHVWUXFWXUDFLyQVRFLDOFRPSOLFDGDVLQSURSLFLDU OD
reproducción de más violencia, lo que fortalece la comunicación  acerca 





• La mejor forma de obtener la atención del grupo objetivo y mantenerla 
durante toda la pautación, es lograr la interacción entre mensaje y 
receptor, lo que hace que se vuelva viral y efectivo.
• Facilitar al usuario un medio de difusión sencillo en el que se pueda 
transferir y replicar de forma efectiva, que no se limite sólo a difundir sus 
mensajes a través de medios tradicionales, sino que estén consciente 
de nuevos canales de difusión.
• 3URPRYHU FKDUODV R WDOOHUHV GRQGH ORV HVWXGLDQWHV GHGLVHxRJUiÀFR
aprendan a valorar y costear su trabajo, de tal forma que puedan 
implementar un precio razonable para el mismo.
• *HVWLRQDUFRQHODSR\R\UHVSDOGRGHODFDOLGDGGHWUDEDMRGHGLVHxR
JUiÀFR TXH RIUHFH OD 8QLYHUVLGDG GH 6DQ &DUORV ² 86$&  TXH ORV
epesistas de dicha carrera tengan una remuneración por su labor 
dentro de las instituciones, de tal forma que se fortalezca y se cree la 
FXOWXUDGHYDORUDUHOGLVHxR\HGXFDUDODVRFLHGDGTXHHOGLVHxRQR
debería ser gratuito.
• Dar seguimiento e implementar plataformas para el bienestar y 
seguridad de mujeres víctimas de violencia, así como también se 
debería crear piezas para las víctimas que sufren de violencia a través 
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